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RESÚMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como propósito analizar los estilos de enseñanza aprendizaje 
aplicados en Lengua Castellana en docentes y estudiantes de la básica secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de la zona sur del municipio de Ibagué, donde 
participaron 258 estudiantes de básica secundaria matriculados en el año lectivo 2016 
pertenecientes las cuatro sedes donde funciona el bachillerato y los docentes 
encargados del área de Lenguaje. Se identificaron las concepciones de enseñanza que 
manejan los docentes y de aprendizaje que tienen los estudiantes, como también se 
identificaron los estilos y preferencias de enseñanza y aprendizaje de docentes y 
estudiantes. 
 
Las características de la presente investigación conllevan al desarrollo de un proceso 
cualitativo hermenéutico que vincula el análisis, la comprensión y la reflexión de un 
fenómeno socioeducativo  y para la recolección de la información se  utilizaron el 
cuestionario CEE y el CHAEA-Junior, como también entrevista de testimonio Focal y 
entrevista a grupo focal. El análisis de este trabajo se basó en las teorías de Alonso, C.M, 
Gallego, D.J Y Honey, P. (1994). Los resultados permitieron identificar que los docentes 
presentan una preferencia alta por el estilo funcional y un estilo de enseñanza abierto. 
Mientras que los estudiantes tienen una preferencia alta por el teórico y el pragmático y 
el  estilo de aprendizaje identificado es el teórico.  
 
Palabras Clave: Concepciones, estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 
 
The present work has as purpose to analyze the styles of teaching and learning applied 
in Castilian language on teachers and students of basic secondary educational institution 
San Francisco in the area south of the municipality of Ibagué, involving 258 students of 
basic high-school enrolled in the academic year 2016 belonging the four venues where 
functional the baccalaureate and teachers in the area of language. Identified the 
conceptions of teaching that handle the teaching and learning that have the students, as 
well as identified the styles and preferences of teaching and learning for teachers and 
students.  
 
The features of this research lead to the development of a process qualitative 
hermeneutic that links the analysis, the understanding and the reflection of a 
phenomenon of socio-educational and for the collection of information was used the 
questionnaire EEC and The CHAEA-Junior, as also interview testimony focal and 
interview with focal group. The analysis of this work was based on the theories of Alonso, 
C.M, Galician, D.J and Honey, P. (1994). The results allowed identifying that teachers 
have a high preference for the functional style and a style of teaching open. While the 
students have a high preference by the theorist and the pragmatic and its style is 
theoretical.  
 
Keywords: Conceptions, styles of teaching, learning styles 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación tiene como propósito analizar los estilos de enseñanza que los 
docentes utilizan en su práctica pedagógica y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes aplicados en el área de Lengua castellana de la básica secundaria de la I. E. 
San Francisco. En ese sentido el objetivo es identificar cuáles son los estilos enseñanza 
aprendizaje de los docentes y estudiantes de la básica secundaria. Este análisis permitirá 
saber cómo están enseñando los docentes y como aprenden los estudiantes de la 
institución. En tal sentido la identificación de dichos estilos le permitirá al docente 
reflexionar sobre su práctica y crear estrategias que le brinden herramientas didácticas 
innovadoras y basadas en los intereses y necesidades de los estudiantes para lograr que 
estos se acerquen al conocimiento con éxito.  
 
En el presente trabajo se tuvo en cuenta estudios realizados a nivel nacional como 
Rendón (2010), Rodríguez (2014), Caballero y Rosa (2015). Internacional como 
Manzano (2007), Quintanal (2011), Sánchez (2011), Requena (2014) estas 
investigaciones abordan problemáticas similares donde analizan los estilos de 
enseñanza y aprendizaje en distintas áreas del saber.Así también las bases teóricas que 
sustentan este trabajo fueron tomadas de los postulados de Cazau, (2001), Skew, M. 
(2000) Alonso y Gallego (1999) quienes definen que son estilos; Delgado (2006), 
Gonzales-Peiteado (2010), Stemberg (1997), Benett (1979), Beltrán y otros (1979), 
Guerrero (1988), Grasha (1994), Callejas y Corredor (2003) quienes hacen sus aportes 
sobre los estilos de aprendizaje. Del mismo modo Alonso et al (1994), Alonso Gallego y 
Honey (2004), Chiang et al (2013) quienes hablan sobre los estilos de enseñanza; Feixas 
(2010), Contreras (1999), Remesal (2006), Vicente (1995), Giordan (1988), Ponte (1992) 
y Pozo et al (2006) quienes argumentan acerca de las concepciones.  
 
Esta investigación es de tipo cualitativo hermenéutico que vincula el análisis la 
comprensión y la reflexión de un fenómeno socioeducativo y contó con la participación 
de 10 docentes que orientan la asignatura de lengua  castellana y 243 estudiantes 
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pertenecientes a las cuatro sedes donde funciona la básica secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco. Para el procesamiento de la información de tipo cualitativa se 
realizó a través del programa para análisis de datos Atlas Ti (7.0) porque esta 
herramienta permite establecer relaciones entre elementos particulares extraídos de la 
información de tal manera, que, a la vez, estos permitan apoyar las argumentaciones, 
discusiones y conclusión. Del mismo modo, para el análisis de los datos cuantitativos se 
utilizó el programa de análisis SPSS, ya que es una herramienta altamente confiable que 
facilita el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 
 
En  conclusión  y según los resultados de la aplicación del cuestionario CEE se identificó 
en los docentes un estilo de enseñanza abierto es decir que nos encontramos con 
docentes que les gusta estar actualizados, innovadores, dinámicos,  les incomoda la 
rutina en las actividades. En cuanto a la preferencia de estilo se evidenció una 
preferencia alta por el estilo funcional.  
Del mismo modo en los estudiantes se identificó según los resultados del cuestionario 
CHAEA Junior; el estilo de aprendizaje teórico, es decir que nos encontramos frente a 
estudiantes metódicos, analíticos, perfeccionistas, disciplinados, aplican la lógica a todo 
lo que realizan. Presentan preferencia alta por estilo teórico y pragmático.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 “Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. O 
podemos aprovechar estas diferencias”.  Gardner 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El bajo rendimiento escolar es un problema frecuente que se presenta en las diferentes 
instituciones públicas de nuestro país y en los diferentes niveles de la educación desde 
la primaria, la básica y la media, esto afecta de manera importante la culminación del 
proceso de aprendizaje tanto del área de lenguaje como de las otras asignaturas. Ya que 
si no saben leer, comprender e interpretar un texto se les va a dificultar mucho la 
adquisición de nuevo conocimiento generando en los jóvenes apatía hacia el 
aprendizaje, repitencia o en el peor de los casos deserción. Así también algunos que 
logran ingresar a la educación superior se ven enfrentados a muchos inconvenientes por 
la falta de unas buenas bases en esta área que es fundamental dejando como 
consecuencia la frustración del estudiante o el abandono definitivo de los estudios a nivel 
superior.  
 
En ese sentido las dificultades de aprendizaje se evidencian en los bajos resultados de 
las pruebas internacionales como la prueba PISA, TIMMS y en las nacionales como 
saber de 9º y 11º. En las figuras que se mostrarán más adelante se puede observar con 
preocupación el nivel de desempeño presentado por los estudiantes de noveno durante 
el periodo 2014 y 2015 respectivamente.  
 
El fenómeno investigativo que se pretende abordar se encuentra ubicado en la Institución 
Educativa San Francisco localizada en el corregimiento 17 La Florida de la zona sur de 
la ciudad de Ibagué. La institución Educativa San Francisco es de carácter oficial, público 
y rural que presta el servicio educativo desde el grado preescolar hasta el grado once en 
tres jornadas, mañana, tarde y jornada fin de semana. Está conformada por nueve sedes, 
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que se encuentran en las Veredas de San Francisco, El Tejar, El Cedral, Cural La Tigrera, 
El Cural, San Simón, Cataima, Cataimita y Charco Rico Alto.  
 
El estrato socioeconómico está entre los niveles 0 y 1, encontrando población en 
situación vulnerable por desplazamiento y de inclusión social. Su economía está basada 
en la agricultura, especialmente en siembra y recolección de café y plátano, la mayoría 
de las familias no son propietarias de las fincas que habitan, lo que genera que sea una 
población flotante. Pertenecen a familias no convencionales. El nivel de escolaridad de 
algunos padres y/o acudientes es mínimo en el peor de los casos nulo esto es evidente 
en el momento que al tener que diligenciar algún formato institucional manifiestan que 
no saben leer ni escribir.   
 
Figura 1. Nivel de desempeño de los estudiantes de grado noveno de la I. E. San 
Francisco de los años 2014 – 2015 
 
Fuente. Plataforma Institución Educativa San Francisco 
 
Al hacer la comparación de los porcentajes de estudiantes según niveles de desempeño 
para cada año en lenguaje del grado 9°. En nivel insuficiente en el año 2014 se obtuvo 
un 20%, en el año 2015 un 33% lo cual indica que aumentó el porcentaje del nivel 
insuficiente con respecto al año anterior. En el nivel mínimo en el año 2014 se obtuvo 
45%, el año 2015 un 59% se aumentó con respecto al año 2014 siendo el porcentaje 
más alto en el histórico de este nivel.  
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De la misma forma en el nivel satisfactorio en el año 2014 se obtuvo un 22%, en el año 
2015 un 9% disminuyó bastante con respecto al año anterior. Por ultimo en el nivel 
avanzado en el 2014 se obtuvo 21% y en el 2015 0% con el porcentaje más bajo para 
este nivel. El puntaje promedio de la Institución en 2015 es inferior al puntaje promedio 
en 2014.  
 
En el reporte de la excelencia 2016 por medio del (ICSE) se hace un resumen de cómo 
va la calidad educativa de la I. E. San Francisco de la Básica primaria, Básica secundaria 
y Media .En las siguientes figuras podemos observar los resultados. 
 
Figura 2. ICSE institucional 2015                         
 
Fuente: Plataforma Instituto Educativo San Francisco 
 
Figura 3.ICSE institucional 2016 
 
Fuente. Plataforma Instituto Educativo San Francisco 
 
En el informe presentado en el 2015 el índice de la Institución estuvo por encima del 
promedio nacional y el promedio de la Entidad Territorial Certificada pero en el informe 
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del 2016 estuvo 1,7 por debajo de la escala nacional y 1,92 por debajo de la Entidad 
Territorial lo que quiere decir que no hubo mejoría con respecto al año anterior. 
 
Figura 4.Componente de progreso 2015. 
 
Fuente Pruebas saber 2014 
 
En cuanto al progreso en el área de Lenguaje no hubo mucha diferencia en el nivel 
avanzado en 2014 el 8% frente 7% en 2015. En el nivel satisfactorio en 2014 41% frente 
42% 2015 aumentó 1%. Mientras que el nivel mínimo el porcentaje es igual para los dos 
años ya mencionados 40% y en el nivel insuficiente 12% en el 2014 frente 11% en el 
2015 disminuyó en 1%. Lo que demuestra que no hubo mejoramiento. 
 
Figura 5.Desempeño institucional2014    
 
Fuente pruebas saber 2014-2015 
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Figura 6.Desempeño institucional 2015 
 
Fuente pruebas saber 2014-2015 
 
Al observar las figuras se puede evidenciar que el desempeño de los estudiantes en 
Lenguaje en 2014 estuvo por encima del promedio a nivel nacional mientras que en el 
año siguiente el desempeño en Lenguaje estuvo por debajo del promedio del país. 
La Institución Educativa San Francisco no es ajena a esta problemática que se está 
presentando en los establecimientos educativos públicos de nuestro país y que  está 
relacionada con el bajo nivel académico que presentan los estudiantes de los niveles de 
básica primaria, básica secundaria, media y aun en el nivel superior en el área de 
Lenguaje alcanzando unos niveles mínimos en el desarrollo de  competencias de esta 
asignatura influyendo de manera negativa en la adquisición del conocimiento en las 
demás áreas.  
 
Con relación al análisis de las pruebas saber 9° de años anteriores se evidencia un bajo 
desempeño en el índice sintético de calidad educativa (ISCE) por parte de los estudiantes 
con respecto a la asignatura de Lenguaje, lo que nos advierte que se debe prestar 
atención a este problema posiblemente este desempeño influirá de manera negativa en 
las pruebas externas a las que deberá enfrentarse la institución en un futuro y de alguna 
manera para continuar con los estudios universitarios.  Es por esta razón que se crea la 
necesidad de analizar los estilos de enseñanza y aprendizaje que utilizan los docentes y 
estudiantes del área de Lengua Castellana de la básica secundaria con el siguiente 
trabajo de investigación: Análisis de los estilos de enseñanza y aprendizaje aplicados en 
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Lengua Castellana en docentes y estudiantes de la Básica Secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco de la zona sur del municipio de Ibagué. 
 
1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 Pregunta general .¿Cómo son los estilos de enseñanza aplicados por docentes 
de Lengua Castellana y los estilos de aprendizaje utilizados por estudiantes de la básica 
Secundaria en la Institución Educativa San Francisco de la ciudad de Ibagué? 
 
1.1.2. Preguntas específicas 
a. ¿Qué concepciones tienen tanto docentes como  estudiantes de los estilos de 
enseñanza y los estilos de aprendizaje aplicados en Lengua Castellana en la 
básica secundaria de la Institución Educativa San Francisco? 
b. ¿Qué estilos de enseñanza y aprendizaje predominan en las prácticas de 
docentes y estudiantes de Lengua Castellana de la básica secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco de la ciudad de Ibagué? 
c. ¿Cuáles son las características y la relación que tienen los estilos de enseñanza 
y aprendizaje aplicados por los docentes y estudiantes en Lengua Castellana  de 
la básica secundaria de la  Institución Educativa San Francisco? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar los estilos de enseñanza y aprendizaje aplicados por docentes y estudiantes en 
el área de Lengua Castellana de la básica Secundaria de la Institución Educativa San 
Francisco. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Identificar las concepciones que tienen los docentes y estudiantes sobre los estilos 
de enseñanza y aprendizaje aplicados en lengua Castellana   de la básica Secundaria 
de la Institución Educativa San Francisco. 
b. Identificar los estilos de enseñanza y aprendizaje que predominan en las prácticas 
de docentes y estudiantes de la básica secundaria aplicados en Lengua Castellana de la 
Institución Educativa San Francisco.  
c. Establecer la relación que existe entre los estilos de enseñanza y aprendizaje 
aplicados por los docentes y estudiantes en Lengua Castellana de la básica secundaria 
de la Institución Educativa San Francisco. 
 
2.3. SUPUESTOS TEÓRICOS 
 
2.3.1. Supuesto teórico general. Los estilos de enseñanza y aprendizaje  identificados   
en docentes y estudiantes de la Básica secundaria de  Institución Educativa San 
Francisco son diversos  y están directamente relacionados con la forma como enseñan 
los docentes y como aprenden los estudiantes ya que se tienen en cuenta  los mismos 
para aprovechar estas diferencias en beneficio de los educandos y mejorar 
significativamente en los resultados de las pruebas externas e internas que deben 
presentar los jóvenes y garantizar en alguna medida el acceso y permanencia en la 
educación superior.  
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2.3.2. Supuestos teóricos específicos. H1 La concepción que tienen los docentes y 
estudiantes de la Básica secundaria de la institución educativa San Francisco de la 
ciudad de Ibagué acerca de los estilos de enseñanza -aprendizaje de la Lengua 
Castellana es una visión conductista  que coloca al docente en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje el estudiante como un receptor pasivo sin tener en cuenta sus 
procesos mentales.   
 
H2. Los estilos de enseñanza y aprendizaje que predominan en las prácticas de docentes 
y estudiantes de Lengua Castellana de la básica secundaria de la Institución Educativa 
San Francisco de la ciudad de Ibagué son en el caso de los docentes el estilo formal 
promueven el trabajo individual, valoran la exactitud de las respuestas, muy pegados a 
los contenidos en el caso de los estudiantes el estilo es pragmático relacionan la teoría 
con la práctica, imitan modelos.  
 
H3.  Las características y la relación que tienen los estilos de enseñanza y aprendizaje 
aplicados por los docentes y estudiantes en Lengua Castellana  de la básica secundaria 
de la  Institución Educativa San Francisco  son diversas y la relación con los estilos de 
enseñanza  es abierto y aprendizaje activo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la educación colombiana el bajo nivel en el rendimiento escolar de estudiantes se ha 
convertido en una dificultad  que ha permeado todos los niveles educativos, despertando 
la preocupación de todos los involucrados en el proceso formativo y comprometidos con 
la enseñanza, en este caso de la Lengua Castellana que es una de las áreas que evalúan 
las pruebas tanto internas como externas, siendo estas el termómetro con el que se mide 
la calidad de la educación en todas las instituciones educativas del país. Por otro lado el 
bajo nivel del rendimiento en el área de Lenguaje es un problema actual pero repercute 
en un futuro, ya que afecta el acceso a la educación superior por los bajos puntajes 
obtenidos en las pruebas. Los pocos estudiantes que logran ingresar tienen grandes 
dificultades en los primeros semestres conllevando a la repitencia y en el peor de los 
casos el abandono definitivo de la educación. Esto afecta directamente el desarrollo de 
un país porque es a través de esta que se logra trascender ya que la educación es un 
elemento esencial para el desarrollo humano y el progreso de una nación.   
 
Esta investigación es pertinente a nivel institucional ya que permite analizar los estilos 
de enseñanza de los docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder 
unificar esfuerzos y crear estrategias que sean coherentes con las prácticas pedagógicas 
y las necesidades de los estudiantes en pro de mejorar el rendimiento en Lengua 
Castellana de la Institución Educativa San Francisco. 
 
A nivel departamental el desarrollo de estos trabajos abre la posibilidad para que otras 
instituciones que se sientan identificadas con la problemática puedan generar procesos 
de mejoramiento al concientizarse sobre la pertinencia de sus prácticas pedagógicas y 
los estilos de enseñanza-aprendizaje; es decir cómo enseñan sus maestros y como 
aprenden sus estudiantes para promover cambios y establecer estrategias que 
contribuyan al mejoramiento continuo en el proceso educativo. 
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A sí mismo, la investigación presenta especial importancia porque permite conocer el 
ejercicio que realizan los docentes, hecho que posibilita   evidenciar la concordancia 
entre  las practicas docentes y los estilos de enseñanza-aprendizaje, para contribuir a 
mejorar las mismas al interior de la institución, y en consecuencia conducirá al 
cumplimiento de los objetivos y metas que se orientan al mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 
Es por esto que se pretende realizar una investigación de tipo cualitativa empleando 
como método un análisis de contenido, utilizando técnicas como entrevistas 
semiestructuradas, testimonio focalizado, grupo focal para la obtención dela información. 
En primera instancia se pretende identificar las concepciones que tienen los docentes y 
estudiantes sobre enseñanza-aprendizaje aplicando la técnica de entrevista a grupos 
focales con el instrumento del cuestionario para el análisis de la información se utilizará 
el programa AtlasTi para los datos cualitativos. En segundo lugar se procederá a la 
caracterización de los estilos de enseñanza y aprendizaje con la técnica de aplicación 
del cuestionario CEE adaptado para estilos de enseñanza, Chiang, (2013) con el 
instrumento cuestionario para docentes y el cuestionario adaptado CHAEA Junior para 
estilos de aprendizaje Sotillo (2013) instrumento cuestionario para estudiantes que serán 
analizados con el programa de análisis de datos cuantitativos SPSS. 
 
De acuerdo con lo anterior se procederá a establecer la relación en término de procesos. 
En este sentido, el trabajo se constituye en una herramienta de apoyo a la institución 
frente a la consecución de mejores resultados académicos en el área de Lengua 
Castellana que influya de manera positiva en la comunidad educativa y el entorno ya que 
en esta institución no se han realizado investigaciones de este tipo. 
 
3.1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación abre la posibilidad que al conocer los estilos de enseñanza y 
aprendizaje aplicados en lengua Castellana por docentes y  los estudiantes de la Básica 
Secundaria de la institución Educativa San Francisco, los estudiantes puedan mejorar 
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significativamente su desempeño en esta área y por ende en las demás ya que el 
lenguaje está presente en todos los procesos de aprendizaje del ser humano; mediante 
la puesta en marcha de estrategias metodológicas innovadoras que permitan el 
acercamiento de los educandos al conocimiento de manera agradable, eficiente y 
participativa. Con el propósito de mejorar el rendimiento académico en esta y las demás 
asignaturas con el objetivo de incrementar los resultados en las pruebas para así 
asegurar el ingreso y permanencia en la educación a nivel superior. 
 
3.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente investigación se consideran como limitaciones la selección de  la 
población objeto de estudio, el tiempo dedicado a la investigación, la disponibilidad por 
parte de los estudiantes, la colaboración de los docentes, sinceridad y claridad al 
momento de contestar las encuestas, correspondencia al momento de entrevistar al 
grupo, confiabilidad y veracidad de las respuestas. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el contexto nacional e internacional se han realizado diferentes trabajos relacionados 
con estilos de Enseñanza y Aprendizaje las publicaciones relacionadas con estos estilos 
han sido encontradas en bases de datos académicas y científicas, Dialnet, Scielo y 
Redalyc bajo la categoría estilos de enseñanza y aprendizaje. 
 
4.1.1. Antecedentes nacionales. Rendón (2010) en su investigación “Los estilos de 
enseñanza en la Universidad de Antioquia” (Primera etapa Facultad de Educación)1 
realiza una investigación cuantitativa y descriptiva que tiene como finalidad dar a conocer 
los resultados de una investigación cuyo objetivo fue identificar los estilos de enseñanza 
de los docentes de la Facultad de Educación de Antioquia. Para esta investigación se 
usaron variables como género de los profesores, edad, años de experiencia laboral, nivel 
de formación, tipo de curso, programa académico, semestre del curso. También se tuvo 
en cuenta en los estudiantes la variable de género y edad. La población estuvo 
representada por 99 docentes y 1137 estudiantes los cursos fueron seleccionados de los 
siete programas de la Facultad de Educación y de los diez semestres que comprende el 
plan curricular de dichos programas. 
 
Es así como la autora concluye que: Las variables que hacen referencia a los docentes 
en las que se nota diferencia son: la edad, la cantidad de estudiantes, años de 
experiencia laboral. En cuanto a los estudiantes la variable que permiten visualizar 
diferencias son: programas es los que están los estudiantes, los semestres y el tipo de 
curso. Las respuestas de los docentes muestran que son muy mediacionales y poco 
magistrales pero también se evidencia una gran tendencia al estilo tutorial. Al comparar 
las respuestas de los docentes con la de los estudiantes se observó que estos consideran 
a sus profesores con un estilo de enseñanza más magistral y menos tutoriales y 
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mediacionales que la opinión que tienen los docentes de su práctica. Se identificó una 
gran tendencia de aplicar el estilo tutorial. 
 
Esta investigación aporta elementos importantes sobre los estilos de enseñanza, y cómo 
estos pueden influir de manera significativa en el desempeño académico de los 
estudiantes. 
 
Rodríguez (2014) en su trabajo de investigación “Estilos de aprendizaje en estudiantes 
de sexto grado de bachillerato y su relación con el rendimiento académico dentro del 
área de Lengua Castellana en la Institución Educativa Lestonnac de la ciudad de Pereira” 
Esta investigación se sitúa en el campo de la Sicología Educativa con el propósito de 
indagar la relación que tienen los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su relación 
con el rendimiento académico en el área de Lengua Castellana. Esta investigación es 
cuantitativa de tipo descriptivo-relacional ya que permitió el análisis de datos 
cuantificables y relacionar dos variables para determinar si los estilos de aprendizaje 
tienen relación con el rendimiento académico. 
 
El objetivo de esta investigación es describir los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
de sexto grado de bachillerato y la relación con el rendimiento académico en el área de 
Lengua Castellana de la Institución Educativa Lestonnac de la ciudad de Pereira 
Risaralda. En esta investigación se centró en el análisis de dos variables estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico en el área de Lengua Castellana. La población 
estuvo conformada por 78 estudiantes de los grados sexto A y B de la I. E. Lestonnac. 
El instrumento utilizado fue el cuestionario Honey y Alonso de estilos de aprendizaje 
(CHAEA). Después de realizada la investigación la autora define las siguientes 
conclusiones: Los estudiantes con estilo reflexivo son más eficientes en su proceso de 
aprendizaje y por ende en su rendimiento académico. Los estudiantes con estilo de 
aprendizaje reflexivo y teórico tienen un rendimiento académico alto. 
 
El estilo de aprendizaje más usado por los estudiantes es el reflexivo no obstante no es 
el más efectivo para un rendimiento académico elevado; siendo el estilo teórico el más 
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efectivo. La autora recomienda que se fomente en los estudiantes el interés por conocer 
la forma y estilo en que aprenden para fortalecer las prácticas y mejorar el rendimiento 
académico, también que se creen estrategias para trabajar los estilos teórico y reflexivo 
ya que según el análisis son estos los que están relacionados con el rendimiento 
académico alto en el área de Lengua Castellana. Este trabajo es muy importante para 
esta investigación por la similitud de la temática a tratar aporta bases teóricas sobre los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Así también Caballero y Rosa (2015) en su tesis “Estrategia didáctica para la enseñanza 
y aprendizaje en el laboratorio de circuitos eléctricos de la universidad de la costa CUC”. 
Su investigación es de tipo descriptivo de campo porque el objetivo es examinar la 
naturaleza de un fenómeno y la metodología de trabajo es cuantitativa presentan una 
propuesta de estrategia didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje en los 
laboratorios de circuitos eléctricos cuyo objetivo principal es proponer una estrategia 
didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje en los laboratorios de circuitos 
eléctricos del programa de Ingeniería Eléctrica. 
 
Los autores concluyen que: La investigación demostró la necesidad de proponer un 
módulo orientador donde los estudiantes puedan construir su propio conocimiento 
alejarse de la clase tradicional y el estudiante tenga un papel activo en su aprendizaje a 
través de la propuesta didáctica de la presente investigación. También se evidencio que 
es necesario promover el aprendizaje significativo por medio del uso de las TIC, para 
cambiar el modelo tradicional y mejorar el rendimiento académico. 
 
En ese sentido el uso de las TIC favorece las diferentes formas de aprender de los 
estudiantes de acuerdo a sus niveles de inteligencias, características y necesidades ya 
que el uso de estas herramientas les brinda distintas opciones como: imágenes, 
animaciones, simulaciones y permite que el estudiante aprenda de manera agradable y 
se convierta en protagonista de su aprendizaje. Esta investigación aporta elementos 
bastante importantes sobre una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de 
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los estudiantes utilizando una herramienta llamativa para los jóvenes actuales como son 
las TIC y además se relaciona con uno de los objetivos de nuestra investigación. 
 
4.1.2. Antecedentes Internacionales. Manzano (2007) En su trabajo de investigación 
“Estilos de aprendizaje. Estrategias de Lectura y su relación con el rendimiento 
académico en la segunda Lengua”. Presenta un trabajo de tipo exploratorio descriptivo. 
Este estudio se realizó con una muestra de112 estudiantes de segundo año de las 
distintas carreras de cuatro facultades de la Universidad Ciego De Ávila El objetivo de 
este estudio es analizar las influencias o relaciones entre uso de estrategias de lectura, 
el predominio de determinados estilos y el rendimiento académico en el aprendizaje del 
idioma Inglés. Se encontró que el estilo que predomina es el pragmático seguido por el 
activo. Determinados estilos tienen influencia en el rendimiento académico, el uso de 
estrategias de lectura influye en el rendimiento de la lengua. 
 
Entre mayor es el dominio de la lengua extranjera mayor es el predominio del estilo 
reflexivo mientras que el activo muestra una tendencia más baja. Aunque el estilo 
pragmático es el predominante junto con el teórico no muestran relación significativa 
frente al dominio de la lengua inglesa. Al comparar los estilos con las habilidades de 
expresión oral, la lectura, la audición y la escritura el estilo reflexivo muestra una relación 
significativa mientras que con el estilo activo esta relación es inversa. En los estilos 
teóricos y pragmáticos no hay relación con las habilidades orales. Por la similitud del 
tema de investigación y referentes teóricos semejantes este trabajo hace aportes 
significativos al objeto de estudio planteado. 
 
Así también Quintanal (2011) en su tesis doctoral “Estilos Educativo y de Aprendizaje en 
la ESO. Relación entre los estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de Física 
y Química”. Presenta una investigación de tipo descriptivo con hipótesis. Cuyo principal 
objetivo es analizar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 4º de ESO de los 
centros de capitales andaluzas de la Provincias Mediterráneas, el predominio de 
determinados estilos y su incidencia y mejora en el rendimiento académico de la Física 
y la Química. Para este estudio el autor definió variables dependientes como la 
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preferencia de estilos de enseñanza y aprendizaje y el rendimiento académico de la 
Física y la Química y como variables independientes el curso cuarto de la ESO y el Estilo 
Educativo de Marcelino Champagnat. 
 
Llegando a la conclusión de que no hay estilos de aprendizaje predominante sino una 
preferencia poco marcada por todos los estilos, también se encontró que se usan 
diferentes estrategias para desarrollar los distintos estilos de aprendizajes pero con 
distintas combinaciones para enseñar la Física y la Química. También al usar diversas 
estrategas de enseñanza y aprendizaje como: utilizar internet, de la ciencia recreativa y 
de la semana de la ciencia se favorezca la ejecución de todos los estilos de aprendizaje 
para mejorar el rendimiento académico en esta asignatura en los grupos con más bajos 
resultados. Es así como esta investigación hace aportes importantes a nuestro objeto de 
estudio. 
 
Sánchez (2011) en la tesis “Diagnóstico y aplicación de los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes del bachillerato internacional: una propuesta pedagógica para la enseñanza 
eficaz de la robótica educativa”. Presenta una investigación tecnológica de campo con 
enfoque mixto de tipo cuasi-experimental. Se trabajó con un grupo experimental 
conformado por los alumnos de secundaria de primero a tercero y el grupo de control 
con los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. El objetivo de este trabajo  Valorar 
cuál es la importancia del diagnóstico y aplicación de los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del Bachillerato Internacional y el desarrollo de una propuesta pedagógica 
para la enseñanza eficaz de la Robótica educativa.  
 
Algunas de las conclusiones del autor son que por medio de la robótica se favorece el 
trabajo en equipo y da oportunidad al debate identificando fortalezas y debilidades dentro 
del área del trabajo. La propuesta pedagógica de la robótica educativa, crea interés en 
los estudiantes por el saber conocer, por el saber hacer y por el saber ser, también hay 
una relación positiva y significativa entre los estilos de aprendizaje con la enseñanza 
eficaz de la robótica educativa en los estudiantes del Bachillerato internacional, la 
relación entre los estilos de aprendizaje de los estudiantes  y el desarrollo de una 
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propuesta pedagógica moderna permite lograr una enseñanza eficaz de la robótica 
Educativa. Esta investigación hace aportes importantes a nuestro trabajo ya que tiene 
aspectos teóricos relevantes. 
 
Requena (2014) En su tesis doctoral “Implicaciones de los estilos de enseñanza-
aprendizaje y de la educación emocional en la enseñanza de la danza”. Siendo el objetivo 
general analizar y valorar las implicaciones que se tiene sobre los estudios 
reglamentados de la danza en relación con las teorías de enseñanza y estilos de 
aprendizaje y el desarrollo de diferentes factores de educación emocional para crear 
modelos que relacionen las variables para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. El autor de este trabajo concluye que: desde el punto de vista de los 
docentes se logró un intercambio metodológico y una actividad formativa personal sobre 
los temas tratados en pro de la calidad y la excelencia académica; desde el punto de 
vista de los alumnos se ha dado la oportunidad de autoconocimiento para mejorar su 
estado emocional y rendimiento académico.  
 
También que es posible elaborar un modelo teórico de convergencia entre las 
perspectivas de enseñanza y los estilos de aprendizaje a partir del análisis de las 
coincidencias entre los resultados de los docentes en el cuestionario IPE y las 
características de los estilos de aprendizaje de los estudiantes a través  del cuestionario 
CHAEA. También se encontró que el estilo de aprendizaje predominante de los jóvenes 
de las dos instituciones son el activo es decir les agradan las actividades que les 
presenten retos, con resultados rápidos, donde haya emoción y caos el pragmático que 
es un estilo opuesto al activo aquí ellos prefieren elaborar proyecto siguiendo un plan 
aplicando teoría y práctica. En cuanto a la enseñanza se encontró que en España 
predomina la perspectiva de transmisión que es un aprendizaje por repetición es decir 
tradicional mientras que en E.E.U.U se resalta la de acompañamiento. Esta investigación 
contribuye de manera importante a nuestro estudio ya que tiene valiosos aportes teóricos 
sobre la temática planteada. 
 
4.2. BASES LEGALES 
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Este trabajo reglamentado bajo las políticas nacionales con su carta magna la 
Constitución política de Colombia 1991 que estipula que la educación es un derecho de 
la persona, un servicio público, con función social, cuyos responsables son el estado, la 
sociedad y la familia. Así también la educación colombiana esta legislada por la ley 115 
de 1994 donde las normas generales para regular el servicio público de la educación; en 
el artículo 4° calidad y cubrimiento del servicio corresponde al estado, a la sociedad y la 
familia velar por la calidad y el acceso a la de educación, y responsabilidad de la nación 
y entidades territoriales garantizar su cubrimiento. 
 
En el decreto 907 de 1996 (Mayo 23) se reglamenta el ejercicio de la suprema inspección 
y vigilancia del servicio público educativo a nivel nacional. En el artículo 72 de la ley 115 
de 1994 plan nacional de desarrollo se plantea que el ministerio de educación nacional 
en coordinación con las entidades territoriales preparara cada 10 años el plan de 
desarrollo educativo creando estrategias para cumplir con las metas establecidas en este 
periodo. El artículo 73 de la ley 115 da vida a el proyecto educativo institucional (PEI) 
con el fin de lograr la formación integral del educando donde se especifican los principios 
y fines del establecimiento educativo, los recursos docentes y didácticos disponibles, la 
estrategia pedagógica donde se deberá responder a situaciones y necesidades de los 
educandos a nivel local regional y nacional.  
 
En el capítulo II artículo 76 de la ley 115 de 1994 Currículo y plan de estudios, define el 
concepto de currículo como el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 
metodologías, procesos, recursos humanos, académicos y físicos que contribuyen a la 
formación integral de los educandos. En el capítulo III artículo80 se establece un sistema 
nacional de evaluación de la educación para velar por la calidad y mejoramiento de la 
misma, esta se aplicara con la ayuda del ICFES y las entidades territoriales, todas 
aquellas instituciones que presenten resultados deficientes deberán recibir apoyo para 
mejorar los procesos y la prestación del servicio.  El decreto 1290 de 2009 (Abril 16) 
reglamenta disposiciones relacionadas con la fijación de criterios para evaluar el 
rendimiento escolar de los educandos y para la promoción a niveles superiores de 
estudiantes de educación básica y media.  
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4.3. BASES TEÓRICAS 
 
Este apartado presenta la fundamentación teórica que sustenta el trabajo de 
investigación. Se han determinado las categorías de análisis que merecen ser 
argumentadas con fundamentos sólidos dado que constituye el referente a partir del cual 
se realizarán las inferencias y conclusiones del trabajo de investigación. Las categorías 
son concepciones de enseñanza y aprendizaje y estilos de enseñanza-aprendizaje que 
se analizarán de acuerdo con la teoría de estilos de enseñanza y aprendizaje de Kolb, 
Alonso y Gallego. 
 
4.4. ESTILOS 
 
4.4.1. Definición de estilo.Según Cazau, P. (2001) En un sentido práctico son todas las 
estrategias y métodos que utiliza el individuo para aprender. Las estrategias cambian de 
acuerdo al interés de lo que se quiere aprender cada quien se inclina por las que más le 
llamen la atención. Skew M., (2000) en una de sus diversas definiciones de estilo señala 
que un estilo es todo lo que regula la manera en que comprendemos, sitematizamos y 
utilizamos la nueva información.  
 
Para Alonso., y Gallego (1994) la forma en que se aprende o el estilo está relacionado 
con otras características del aprendizaje como el modo de razonar, la habilidad para 
resolver situaciones complejas y también la comprensión de la información. De este 
modo se puede decir que cada individuo tiene una forma especial y particular de actuar  
y desenvolverse en el medio en que interactúa. Desde esta concepción es viable hablar 
de estilos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Los modos y características particulares que posee cada docente para planear, 
estructurar y ejecutar el proceso de enseñanza es lo que determina su estilo. Tanto los 
estilos de enseñanza como de aprendizaje han acaparado la atención de distintos 
investigadores. 
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4.4.2. Estilo de enseñanza.  Delgado, (2006) y Gonzalez-Peiteado (2010) el estilo de 
enseñanza es la forma como el docente usa un modo especial para interactuar con el 
estudiante con el fin de identificar necesidades, intereses, aptitudes del mismo y pueda 
reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. De acuerdo con lo anterior se podría afirmar 
que el estilo de enseñanza es la manera como el docente lleva a cabo su práctica 
pedagógica en el aula de clase, desde la implementación de métodos, estrategias y todo 
lo que le permita establecer una relación consciente desde una mirada reflexiva.  
 
Sternberg (1997) menciona unos principios relacionados con los estilos, entre ellos, los 
estilos favorecen en el uso de habilidades, pero no las habilidades en sí. La gente tiene 
perfiles o patrones de estilos pero no un solo estilo y cambian de acuerdo con sus 
preferencias. Los estilos dependen de la labor que se realice y la situación. Los estilos 
no son estáticos pueden cambiar en transcurso de la vida. Las preferencias se asocian 
con la inclinación y la posibilidad de elegir entre múltiples opciones, de tal manera, que 
una preferencia es, por lo general, una postura sensata que está determinada por el 
control y la voluntad de la persona. Mientras que una aptitud se considera como un 
aspecto físico y psicológico que permite realizar o no una acción determinada. Las 
habilidades, a su vez, son capacidades físicas o intelectuales para realizar algo. 
 
Los conceptos mencionados permiten manifestar que los estilos son preferencias a la 
hora de mostrar las habilidades para ejecutar tareas específicas o resolver problemas, 
es decir, perfiles de la conducta que demuestran capacidades, actitudes y destrezas para 
llevar a cabo distintas labores. De acuerdo con lo anterior existen diversas definiciones 
conceptuales de autores que hablan sobre el tema como los mencionados en el estudio 
realizado por Rendón (como se cita en Rendón, 2010, p. 5) 
 
Benett (1979) quien considera el estilo como la forma particular que tiene el docente de 
planear, adaptar los métodos, estructurar la clase y la interacción con los alumnos. Es la 
forma única como desarrolla la clase cada docente. Así también Beltrán y otros (1979) 
afirman son las modelos de conductas que el docente sigue en la favor de la enseñanza 
igual para todos los estudiantes y que cualquiera puede observar. Es decir que cada 
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estilo aplicado por el docente lo va a ejecutar de la misma forma en todos sus estudiantes 
y será fácil identificarlo por parte de sus espectadores. 
 
Guerrero (1988) Son todas las posturas y actividades realizadas por quien realiza el 
ejercicio de la docencia en un contexto educativo determinado y teniendo en cuenta las 
relaciones con los estudiantes, la planeación y el manejo de la actividad de enseñanza-
aprendizaje. Grasha (1994) son el cúmulo de exigencias, convicciones y formas de 
proceder mostrados por los docentes en el aula de clase. La variedad de estilos influyen 
de alguna manera el cómo se realiza este proceso educativo. Callejas y Corredor (2003) 
afirman que es la manera pedagógica personal en que el docente hace posible el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de una forma reflexiva, ética, moral y afectiva. Como hemos 
visto son muchas las definiciones que se refieren a los estilos de enseñanza entendidos 
estos como los modos, métodos, actitudes, formas características de pensar y llevar a 
cabo el proceso de enseñanza en función del proceso formativo de los estudiantes y la 
organización, planeación y ejecución de la acción pedagógica. 
 
4.4.2.1. Clases de estilos de enseñanza. Alonso (1994) Concluye que cada docente 
tiene un estilo único de estructurar y ejecutar la enseñanza. Teniendo en cuenta lo 
anterior y apoyándonos en Los estilos de aprendizaje de (Alonso, Gallego y Honey, 
2004)se tendrán en cuenta cuatro estilos de enseñanza que se describirán a 
continuación. 
 
 Estilo de enseñanza Abierto 
 Los profesores con este estilo se plantean a menudo nuevos contenidos que no estén 
en el currículo. Motivan a los estudiantes con actividades innovadoras relacionadas con 
problemáticas reales del entorno y los animan a ser originales al realizar su actividad. 
Promueve el trabajo en equipo y la generación de ideas sin limitaciones rígidas. Permite 
el debate y la argumentación de los estudiantes de manera espontánea.  Con frecuencia 
cambian la metodología. Respaldan las dramatizaciones y otras tácticas metodológicas 
para que en el aula se realicen diversas actividades y se logre un ambiente dinámico. 
Son activos, creativos, improvisadores, flexibles y espontáneos. En ese sentido estos 
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docentes logran acaparar la atención y el interés de sus estudiantes porque hacen que 
la clase y el aprendizaje sean interesante  y dinámico.  
 
 Estilo de enseñanza Formal 
Son partidarios de la planificación minuciosa de su enseñanza. Se rigen estrictamente 
por lo planificado, no les gusta la improvisación y no suelen impartir contenidos que no 
estén incluidos en la programación. Fomentan y valoran en los estudiantes la reflexión y 
que sustenten sus ideas desde la racionalidad. Prefieren el trabajo individual al grupal 
donde los papeles estén bien delimitados y los estudiantes sepan en todo momento que 
deben hacer. Anuncian las fechas de los exámenes con mucha anticipación, valoran la 
exactitud de las respuestas, la extensión y profundidad de las respuestas, el orden y el 
detalle. No les gusta trabajar en equipo con otros docentes. Les gusta trabajar más con 
estudiantes tranquilos, reflexivos, metódicos y ordenados. Son responsables, reflexivos, 
cuidadosos, tranquilos y con mucha paciencia. Estos docentes tienden a ser rígidos pues 
les incomoda que la improvisación y la innovación.  
 
 Estilo de Enseñanza estructurado 
En este estilo los docentes dan relevancia a la planificación, prestan especial atención a 
que sea coherente, estructurada y bien presentada. Tienden a impartir los contenidos 
integrados siempre desde un amplio sustento teórico articulado y sistemático. La 
dinámica de clase suele realizarse bajo cierta presión con actividades complejas de 
relacionar y estructurar. No les gusta mucho el trabajo en equipo pero, cuando lo plantean 
favorecen los grupos con características similares intelectualmente.  En las evaluaciones 
solicitan a los alumnos la explicación del paso a paso en las respuestas. Otorgan valor y 
a la descripción del proceso. En la relación con otros docentes en ocasiones cuestionan 
las temáticas tratadas y son los últimos en dar sus opiniones. Les importa la opinión de 
los demás pero dan poca importancia a los aportes de las personas que consideran poco 
intelectuales. Son objetivos, lógicos, perfeccionistas y sistemáticos. Estos docentes 
realizan las actividades siguiendo una secuencia estricta. 
 
 Estilo de Enseñanza Funcional 
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Aunque son partidarios de la planificación su preocupación es de cómo llevarla a cabo 
en la práctica. Las explicaciones son breves otorgan más importancia a los contenidos 
procedimentales y prácticos que a los teóricos. Con el alumnado son partidarios del 
trabajo en equipo, dándoles las instrucciones lo más clara y precisas posibles. 
Continuamente orientan a los estudiantes para que no caigan en el error. Si se realiza 
con éxito hace reconocimiento. En los exámenes tienden más a poner ejercicios 
prácticos que teóricos, valorando más el resultado final que los procedimientos piden 
respuestas breves, concisas y directas. En los trabajos grupales insiste en que no se 
divague. Lo práctico y lo útil lo antepone a lo demás. Los docentes de este estilo son 
prácticos, realistas, concretos, con tendencia a rentabilizar su esfuerzo. Lo práctico y 
eficiente lo anteponen a lo emocional. 
 
4.4.3.  Instrumentos. ¿Cómo identificar estilos de enseñanza en los docentes? Son 
bastantes los investigadores que han diseñado instrumentos para determinar estos 
estilos de enseñanza, pero hasta el momento no se ha conocido acerca de los estilos de 
enseñanza delos maestros de Lengua Castellana. Quienes hasta ahora han investigado, 
han trabajado de manera individual, y por lo tanto, existen diferentes dimensiones para 
medir los estilos de enseñanza que han sido desarrollados en diferentes campos: 
centrado en contenidos (Robinson, 1979), proactivo y reactivo (Lenz, 1982), didáctico, 
socrático y facilitador (Jarvis, 1985), centrado en el docente y centrado en el estudiante 
(Opdenakker & Van Damme, 2006), holístico y analítico (Evans, 2004), entre otros. 
 
Para esta investigación se tendrá en cuenta los estilos pedagógicos propuestos por 
(Chiang et al 2013) de acuerdo con las delimitaciones señaladas por ellos de cuatro 
estilos de enseñanza aprendizaje: Abierto, formal, estructurado y funcional quienes se 
apoyan en los estilos de enseñanza aprendizaje de (Alonso, Gallego y Honey,. 2004). 
Estas delimitaciones constituyen el objeto de indagación mediante los instrumentos que 
se utilizarán para recolectar la información y que más adelante se describirán.    
 
4.4.4. Estilos de aprendizaje. Alonso et al, (1994) definen los estilos de aprendizaje como 
las maneras en que los alumnos utilizan sus propias formas y métodos en el momento 
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del aprendizaje y estos tienen que ver con las características cognitivas es decir con la 
forma de organizar, utilizar e interpretar la información, solucionar problemas; con los 
rasgos afectivos o sea con las motivaciones e intereses que guían  en el aprendizaje y 
las características fisiológicas que hacen referencia a las particularidades bilógicas del 
ser humano y los ciclos biológicos  que condicionan el comportamiento. Cada individuo 
aprende de manera diferente a los otros,emplea diversos métodos y ritmos.  
 
En este trabajo nos inclinamos por los estilos propuestos por Alonso, Honey y Gallego 
(2000) quienes hacen la siguiente clasificación de los estilos de aprendizaje basados en 
las teoría de David Kolb quien afirma que para aprender algo se debe procesar la 
información que se recibe y se debe trabajar la información en cuatro etapas partiendo 
de una experiencia concreta, de una experiencia abstracta, reflexionando y pensando 
sobre ellas y finalmente experimentado con la información recibida. 
 
4.4.4.1. Clases de estilo de aprendizaje. 
 Estilo Activo 
Los estudiantes con este estilo se involucran totalmente y sin preocupación en nuevas 
aventuras. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. 
Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en 
las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto el encanto disminuye se 
lanzan en búsqueda de la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y 
consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de 
las actividades. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Cómo? Estos 
alumnos aprenden mejor cuando: se enfrentan a actividades que les signifique retos, con 
actividades cortas de resultado inmediato, cuando hay emoción, drama, crisis. Por el 
contrario les cuesta trabajo aprender cuando les toca un papel pasivo, cuando les toca 
analizar e interpretar datos, cuando deben trabajar solos. 
 
Características del estudiante con estilo activo: creativo, innovador, vive de la 
experiencia, generador de ideas, conversador, líder, deseoso de aprender, participativo, 
competitivo.  
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 Estilo Reflexivo 
Los alumnos reflexivos tienden a tomar la postura de un observador que analiza sus 
experiencias desde distintos aspectos. Recogen datos y los analizan minuciosamente 
antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es la recolección de datos 
y su análisis minucioso, así que procuran posponer las conclusiones todo lo que pueden. 
Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse 
en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar 
desapercibidos. No se dejan llevar por la intuición. Son perfeccionistas. La pregunta que 
quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué de las cosas o fenómenos? Aprenden 
mejor cuando investigan detenidamente, intercambian opiniones, escuchan, cuando 
pueden pensar antes de actuar. 
 
Se les dificulta el aprendizaje cuando se les fuerza a ser el centro de atención, cuando 
se les presiona para cambiar de actividad y cuando tienen que actuar sin una 
planificación con previa. Características del estudiante con estilo reflexivo: Observador, 
receptivo, analítico, cuidadoso, elabora argumentos, previsor de alternativas, 
investigador, escritor de informes. 
 
 Estilo Teórico 
Los alumnos teóricos ajustan e integran las observaciones que realizan en teorías 
complejas y bien fundamentadas lógicamente. Razonan de forma secuencial y paso a 
paso, integrando hechos heterogéneos en teorías coherentes. Les gusta analizar y 
sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 
sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las 
actividades faltas de lógica clara. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 
es ¿Qué? Estos estudiantes aprenden mejor a partir de modelos, teorías, sistemas con 
ideas y conceptos que presenten un desafío. En sesiones de preguntas. Les cuesta 
trabajo aprender en actividades que impliquen confusión e incertidumbre. En situaciones 
emotivas. Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
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Características del estudiante con estilo teórico: Disciplinado, sistemático, perfeccionista, 
buscador de hipótesis, finalidades claras, sistema de valores, inventor de 
procedimientos. 
 
 Estilo Pragmático  
A los alumnos pragmáticos les gusta ensayar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 
inmediatamente, les aburren e impacientan las largas discusiones discutiendo la misma 
idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la 
que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y 
siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren 
responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...?Los alumnos pragmáticos aprenden 
mejor con actividades que relacionen la teoría y la práctica. Cuando ven a los demás 
hacer algo, cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 
aprendido.  
 
Les cuesta más aprender cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades 
inmediatas. Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. Cuando lo 
que hacen no está relacionado con la 'realidad'.Características del estudiante con estilo 
pragmático: Practico, directo, realista, técnico, planificador, objetivo, seguro de sí, 
solucionador de problemas. 
 
4.5. CONCEPCIONES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Las concepciones son definidas en el diccionario de la lengua española como el conjunto 
de ideas, opiniones o juicios que se forman en la mente de las personas acerca de algo. 
En este sentido coincide con la definición de Feixas, (2010) donde afirma que estas son 
el conjunto de creencias que tienen los profesores acerca del proceso de enseñanza 
aprendizaje y es lo que va a orientar en adelante la práctica pedagógica. Para este 
trabajo concepciones será considerada como un conjunto estructurado de ideas acerca 
de un fenómeno. Contreras (1999) manifiesta que el término concepciones tiene diversos 
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significados y aplicaciones: creencias, estructura de creencias, reflexiones previas, 
formas de pensar y teorías implícitas. 
 
Remesal (2006) define concepción como la capacidad que tiene una persona acercar de 
una parte de la realidad, tanto física como social, es el sistema organizado de creencias 
acerca de esa misma parte en la realidad, entendidas estas como las afirmaciones y 
relaciones que el individuo toma como verdaderas en cada momento determinado de su 
vida, que se originan y desarrollan a través de las experiencias e interacciones. 
 
Vicente (1995) las creencias son ideas o juicios   que tienen las personas sin comprender 
si estas tienen o no fundamento, simplemente se limitan a creerlo solo por haberlo 
recibido de los antepasados, del contexto cultural o social, porque siempre se ha 
entendido así o la mayoría lo dice. No son propiamente opiniones, sino algo en lo que 
está establecido y de lo que ni siquiera se Permite cuestionar. 
 
Giordan (1988) sugiere que las concepciones corresponden a una movilización de lo 
aprendido para efectuar una explicación, una previsión e incluso una construcción mental 
de lo real. A partir de la concepción la persona construye una red de análisis de la 
realidad, una especie de decodificador que le permite comprender el mundo, enfrentar 
nuevos problemas, interpreta situaciones nuevas, razonar para resolver una dificultad o 
responder de manera explicativa; también seleccionará las informaciones exteriores, las 
comprenderá y las integrará.  El autor   caracteriza las concepciones de la siguiente 
manera: a) Una concepción se corresponde con una configuración mental oculta b) Una 
concepción es un modelo explicativo c) La concepción tiene un principio individual y 
social La concepción es el proceso de una actividad de construcción mental de lo real.  
 
Esta elaboración se efectúa a partir de las informaciones que se graban en la memoria y 
resultan de los sentidos y las correspondencias con los otros; Las informaciones son 
codificadas, sistematizadas y clasificadas dentro de un sistema cognitivo global y 
coherente según las inquietudes y los usos que de él hace cada cual. Las concepciones 
anteriores filtran, seleccionan y elaboran las informaciones recibidas que pueden 
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perfeccionarse, limitarse o modificarse originando nuevas concepciones. Por otro lado 
las concepciones tienen determinadas funciones como: a) preservar un conocimiento o 
un conjunto de saberes, incluso prácticos. b) Facilitar la organización c) Estructurar y 
organizar la realidad. 
 
Ruiz (1994), citado en Flores (1998), para situar las concepciones toma dos dimensiones: 
Por una parte se diferencian las concepciones   cognitivas de las epistemológicas; y por 
otra, las concepciones locales de las globales. Las concepciones cognitivas son 
mantenidas por cada sujeto, de manera individual y hacen referencia al conocimiento e 
ideas de los sujetos. Las concepciones epistemológicas describen los modelos de 
conocimiento existente en un determinado periodo histórico, o restringido a los textos o 
programas de cierto nivel de enseñanza. Las concepciones globales describen el todo 
de las concepciones ligadas a un concepto u otro objeto, y las locales tienen en cuenta 
aspectos parciales de los sistemas anteriores. Desde el punto de vista del el autor, la 
concepción se caracteriza por: Las invariantes que el sujeto reconoce como notas 
esenciales que determinan el objeto; El conglomerado de representaciones simbólicas 
que le relaciona y utiliza para resolver las posturas y problemas ligados al concepto; El 
entramado de situaciones, problemas, etc. que el sujeto asocia al objeto, es decir, para 
las cuales encuentra pertinente su uso como herramienta. 
 
Ponte (1992) diferencia creencias y concepciones, para él las concepciones son 
organizadores sobreentendidos de los conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva 
y que incluyen creencias, significados, conceptos, proposiciones, reglas, figuraciones 
mentales, preferencias, entre otras, que actúan en lo que se percibe y en los procesos 
de razonamiento que se realizan. El carácter subjetivo es menor en cuanto se apoyan 
sobre un sustrato filosófico que describe la naturaleza de los objetos matemáticos. Por 
otro lado el autor plantea que las creencias son de carácter no racional y no constituyen 
una base en la que se pueda apoyar el conocimiento. El autor caracteriza las 
concepciones de una manera más precia planteando que las concepciones son vistas 
como el plano de fondo de los conceptos. Ellas constituyen conjuntos conceptuales que 
realizan un papel semejante a los presupuestos teóricos de los científicos. 
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Estrechamente relacionadas con las concepciones se encuentran las actitudes, las 
expectativas y el entendimiento que cada uno tiene de lo que constituye su papel en una 
situación dada. 
 
Ponte (1992) establece una diferencia entre creencias y concepciones, argumenta que 
las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos de carácter 
esencialmente cognitivo y que incluyen creencias, significados, conceptos, 
proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, entre otras, que afecta en lo que 
se percibe y en los procesos de razonamiento que ejecutan. La naturaleza subjetiva es 
menor en cuanto se apoyan sobre una base filosófica que describe la esencia de los 
objetos matemáticos. Por otro lado el autor plantea que las creencias son de índole no 
racional y no constituyen una fuente confiable en la que se pueda avalar el conocimiento. 
El autor caracteriza las concepciones de una manera más precia planteando que las 
concepciones son vistas como el plano de fondo de los conceptos. Ellas constituyen 
conjuntos conceptuales que realizan un papel semejante a los estudios teóricos de los 
científicos. También están relacionadas con las concepciones las actitudes, las 
expectativas y la interpretación que cada sujeto tiene de lo que constituye su papel en 
una situación particular. 
 
Pozo et all, (2006) establece que las concepciones convergen de varias fuentes u 
orígenes. Las primeras vienen del conocimiento teórico, que el docente va adquiriendo 
a través de su capacitación pedagógica y de la reflexión de su praxis profesional. En 
segundo lugar de las creencias formadas a través de la experiencia y las hipótesis como 
aprendiz del mismo sistema educativo y finalmente de su ejercicio pedagógico que 
enfrenta y examina lo que el docente sabe, con lo que cree y lo que ejecuta. En ese 
sentido los docentes tienen arraigadas convicciones y teorías sobre enseñanza y 
aprendizaje que apropian en su quehacer profesional. Así también el autor afirma que 
las concepciones se resumen en una aparente, cuantificable y repetitiva, y la otra 
reflexiva, cualitativa y transformadora. 
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4.5.1.Concepciones de enseñanza y aprendizaje en docentes de lengua Castellana las 
creencias de enseñanza y aprendizaje son conceptos que están ligados con uno más 
amplio y con distintos significado como lo es la educación. Educar es una acción que 
permite desarrollar las capacidades intelectuales, morales y afectivas de la persona de 
acuerdo con la cultura y las normas de convivencia del contexto al que pertenece.En la 
actualidad el aprendizaje puede pensarse como un proceso de interacción en el que el 
estudiante es el protagonista capaz de expresar sus ideas, emociones y anhelos. Bajo 
esta premisa el Instituto de investigación para el aprendizaje (1996), plantea siete 
principios del aprendizaje, el aprendizaje es básicamente social, integrado al contexto 
comunitario, es un acto de membresía, depende de compromiso y práctica, el 
aprendizaje no se puede separar del empoderamiento. Estos principios dejan ver que el 
aprendizaje es un proceso complejo, dinámico y en constante evolución que está 
afectado por muchas variables. 
 
4.5.2. Aprendizaje del castellano. Uno de los componentes que diferencia al ser humano 
de los otros seres de la naturaleza es el lenguaje entendido este como una estructura 
compleja de signos fonéticos y escritos que hacen posible la dinámica de la 
comunicación. Por esta razón aprender una lengua implica aprender a comunicarse de 
manera asertiva teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, socioculturales y 
emocionales del individuo en el medio en que interactúa. Es así como el Ministerio de 
Educación Nacional señala que se debe desarrollar la competencia lingüística y la 
comunicativa y las habilidades del lenguaje aprender a leer, escribir, hablar y escuchar. 
 
4.5.3.Concepciones de la enseñanza de la Lengua Castellana. Las concepciones que 
tienen los profesores a cerca de la enseñanza permiten evidenciar como son sus 
prácticas pedagógicas en el aula, es decir las construcciones que han elaborado desde 
sus experiencias, formación, su práctica profesional, las ideas que pone en práctica al 
momento de realizar el ejercicio de enseñanza y que responde al conjunto de creencias 
que tiene el ser humano de cómo funciona el mundo. Para este trabajo se tendrá en 
cuenta las siguientes concepciones. La concepción tradicional de la enseñanza donde el 
papel del docente es de instruir, guiar y llevar los conocimientos al estudiante y tratar de 
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cambiar la conducta de este. La memorización y la repetición de contenidos es lo más 
importante. 
 
La concepción activa señala que se debe suprimir la pasividad del estudiante, la 
transmisión y memorización del conocimiento donde la didáctica responda a las 
necesidades e intereses del mismo. Donde el profesor promueve la actividad y despierta 
el interés por el conocimiento a través de estrategias que involucran al estudiante y la 
construcción del mismo. Esta pedagogía a su vez mira la relación teoría y práctica como 
complemento del proceso y la relación docente estudiante es mirada en forma lineal de 
dialogo y colaboración. En esta pedagogía el individuo es el constructor de su propio 
conocimiento aprende haciendo.  
 
De la concepción cognitivista que recoge algunas ideas del socio-constructivismo desde 
el cual la actividad mental se liga a lo social, es decir está influenciada por el contexto 
socio-cultural el aprendizaje se da a partir de una interacción de lo fisiológico y lo 
emocional. El docente es generador de espacios pedagógicos donde el estudiante 
construye y reconstruye conocimientos. Desde la enseñanza de lenguas esta concepción 
se ha aceptado especialmente desde lo que se conoce como enfoque comunicativo que 
se centra en aprender un idioma a partir de del desarrollo de procesos cognitivos y 
sociales. Esta concepción inició en los años setenta como oposición a los métodos 
tradicionales como el gramatical promueve lo que Hymes (1972) denominó la 
competencia comunicativa, por ello las clases tienen lugar basadas en contextos y 
funciones del lenguaje. 
 
4.5.4. Concepciones de aprendizaje. Para este trabajo se tendrán en cuenta la 
concepción conductista, cognitivista y socio-constructivista las cuales se describirá a 
continuación. La concepción conductista que se basó en estudios realizados con 
animales mediante acciones de estímulo respuesta. Se basa solamente en actividades 
específicamente experimentales para estudiar la conducta. Esta concepción considera 
que las personas funcionan a partir de estímulos y respuestas. Esta postura conductista 
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favorece el aprendizaje memorístico y mecánico, verbalista y repetitivo impide de alguna 
manera la comprensión de procesos complejos y resolución de problemas complejos. 
 
Desde el cognitivismo esta perspectiva destaca los procesos internos que conducen al 
aprendizaje de un idioma, se analiza como entra la información, como se transforma y 
como se produce. Estos procesos cognitivos, a su vez, promueven el desarrollo de las 
habilidades para resolver problemas y para aprender de manera significativa el 
aprendizaje se produce mediante la combinación de fisiología y emociones. El 
conocimiento se produce por procesos mentales y la enseñanza favorece esos procesos. 
El socio-constructivismo desde el cual la actividad mental se liga a lo social, es decir está 
influenciada por el contexto socio-cultural. Aprender es una experiencia social donde el 
entorno es muy importante y el lenguaje es la herramienta que hace posible el dialogo 
entre docentes estudiantes y los otros. El docente posibilita los contextos pedagógicos 
donde el estudiante construye y reconstruye conocimientos.  
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Considerando la importancia del diseño metodológico como mecanismo mediante el cual 
se estructura y afianza en la comprensión del proceso investigativo, éste demanda una 
adecuada apropiación teórico práctica en función al tema seleccionado donde, a partir 
del manejo conceptual de los elementos que integran el corpus de la problemática, se da 
paso al planteamiento de técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de la 
información. En tal sentido, la presente investigación direccionada hacia el análisis de 
los estilos de enseñanza y aprendizaje en docentes y estudiantes de la institución 
educativa San francisco del municipio de Ibagué, se inscribe bajo los parámetros del 
enfoque cualitativo, en la medida en que aborda la temática bajo una perspectiva 
interpretativa en la cual la subjetividad en el análisis del discurso se convierte en uno de 
los pilares que direccionan y contribuyen a una mayor comprensión de la realidad. 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Las características de la presente investigación conllevan al desarrollo de un proceso 
hermenéutico que vincula el análisis, la comprensión y la reflexión de un fenómeno 
socioeducativo. Por lo tanto, supone la creación y desarrollo de estrategias de corte 
cualitativo interpretativo y explicativo, pues tal y como lo expresa Briones (2004), las 
investigaciones cualitativas, dada su connotación holística, demanda el análisis del 
fenómeno objeto de estudio en su totalidad; para ello, se parte de elementos particulares 
bajo la denominación de categorías de análisis, las cuales se van a convertir en la base 
sobre la cual se direcciona todo el proceso. Estos elementos dejan abierta la discusión 
en torno a   la confiabilidad, la neutralidad, la validez externa entre otros elementos 
propios de las investigaciones de corte cuantitativo; sin embargo, cabe destacar que el 
estudio, a partir de su mismo planteamiento y posterior desarrollo asume el reto de hacer 
manifiesta la imparcialidad del investigador, de tal manera que se evite al máximo los 
sesgos que podrían dar cabida a malas interpretaciones de parte del lector.  
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Así mismo, López, León, Et al. (2005) resaltan la importancia de las investigaciones 
cualitativas ya que día a día han venido adquiriendo mayor estatus de cientificidad en 
virtud a la coherencia en sus planteamientos, lo cual le permite un mayor significado de 
un contexto socioeducativo en particular develando así con mayor efectividad las 
situaciones que subyacen una problemática en contexto. De ahí que dicho enfoque 
adquiera características tales como: El investigador como instrumento de medida implica 
la adopción de una postura ética en donde los datos obtenidos sean lo suficientemente 
confiables, a pesar de las subjetividades que demande su interpretación.  
 
Es holística, puesto que abarca el fenómeno en su conjunto sin desconocer las 
particularidades de cada uno de sus elementos; para ello adopta ciertas características 
propias de la hermenéutica facilitando la adopción de posturas por parte del investigador 
en función al análisis de la realidad. 
 
Es recursiva, dado que el diseño de la investigación es emergente permite que durante 
el proceso se dé una mayor integración entre la teoría y la práctica, evitando de esta 
manera la rigidez sistemática propia del paradigma cuantitativo donde, a partir de un 
paso a paso estructural no se permitía enriquecer –por ejemplo- la teoría, dado que se 
enfocaba explícitamente a los resultados. 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
A partir de la intención investigativa del presente estudio relacionado con el análisis de 
los estilos de enseñanza y aprendizaje en docentes y estudiantes, el método  cuyas 
características permite una mayor exploración, descripción y explicación es el análisis de 
contenido, puesto que tal como lo afirman Gaitán Moya y Piñuel Raigada  (1998) “es un 
conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de refutación aplicadas a 
productos comunicativos (mensajes, textos, discursos) o a procesos singulares de 
comunicación que, previamente registrados, constituyen un documento, con el objeto de 
extraer y procesar datos relevantes  sobre las condiciones que puedan darse para su 
empleo posterior” p. 281. De ahí que permita la posibilidad de realizar un mayor 
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acercamiento al objeto de estudio, con base en una metodología específica compuesta 
por cuatro fases: ) Selección de la comunicación que será estudiada, b) Selección de las 
categorías que se utilizarán, c) Selección de las unidades de análisis y d) Selección del 
sistema de recuento o medida. En tal sentido, el objetivo principal del análisis de 
contenido consiste en develar a través del ejercicio interpretativo, el mensaje que 
subyace bajo una estructura o construcción verbal. 
 
Así mismo, Krippendorff (1990), considera el análisis de contenido como un método 
científico que facilita mediante procesos inferenciales la comprensión de procesos 
comunicativos. Es por ello que el mencionado autor le atribuye al citado método una triple 
finalidad: prescriptiva, que guía la conceptuación y el diseño, analítica, mostrando un 
examen crítico de los resultados obtenidos por diferentes investigadores, y metodológica, 
que orienta el desarrollo y perfeccionamiento sistemático del propio método en función 
del interés investigativo. Es así como el investigador asume su responsabilidad 
considerando que debe tener en cuenta tres perspectivas: Los datos tal y como se 
comunican al analista.  El contexto de los datos.  La forma en que el conocimiento del 
analista obliga a dividir la realidad. Estas características funcionales hacen pertinente el 
proceso como método que va más allá de lo planteada por Berelson (1971) según la cual 
como técnica facilitaba la codificación pero desde una perspectiva estandarizada. 
 
Por otro lado, López Noguero y León Solís Et al. (2005) citando a Bardín 1986, enfatizan 
en la importancia de abordar a través del análisis de contenido un documento o discurso 
no desde la perspectiva del estilo del discurso, sino de la búsqueda e interpretación de 
los significados que en él discurso mismo se encuentran inmersos. Así pues, algunas 
características del método consisten en explicitar y sistematizar el contenido de los 
mensajes y la expresión de ese contenido, en procura de efectuar deducciones lógicas 
y justificables relacionadas con las fuentes con base en los mensajes puestos a 
consideración para el análisis; Así en un análisis de contenido de contenido se establece 
una relación dialéctica entre el sujeto de conocimiento, es decir, el investigador y la 
unidad de trabajo, diversas fuentes. Relación que está mediada por los conocimientos 
previos del investigador que guía los procesos de interpretación e inferencias, con el 
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objetivo de interpretar, hallar sentido y significado a una comunicación.  Sin caer en 
superficialidades o en sesgos que conlleven a la pérdida de confiabilidad interna y 
externa de todo el proceso.  
 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La presente investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa san Francisco 
ubicado en la zona sur del municipio de Ibagué; cuenta con diez sedes: Sede 1.San 
Francisco, Sede2. El Tejar, Sede 3. El Cedral, Sede 4.Cural La Tigrera, Sede 5. El Cural, 
Sede 6. San Simón, Sede 7. Cataima, Sede 8. Cataimita, Sede 9. Charco Rico Alto, Sede 
10. Charco Rico Bajo; se estima una población estudiantil de aproximadamente 850 
estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar, básica y media.  Los estudiantes 
provienen de familias con estrato socioeconómico 1 y 2; cuyo grado de escolaridad en 
algunos es la primaria y en otros pocos el bachillerato, por lo tanto, son padres y madres 
de familia que trabajan prácticamente todo en el día como obreros, comerciantes o 
trabajadores independientes o informales, conllevando con esto, a no prestarle la 
atención requerida a sus hijos para una buena formación. 
 
En cuanto a la población y la muestra, Hernández, Fernández, Collado, Baptista y Casas, 
(1998) afirman que la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones” (p. 65), y la muestra “es esencia de un subgrupo de la 
población”; de igual forma, Tamayo, (1997), afirma que la población “es un conjunto de 
individuos de la misma clase limitada por el estudio” (p. 114).   Es así como la selección 
de la población y la muestra en el presente estudio contempla dos componentes: el 
primero, corresponde a la población estudiantil que cursan la educación básica 
secundaria en la institución educativa con un número aproximado de 800 individuos, de 
los cuales se toma como muestra representativa un total de 243. El segundo componente 
lo conforman una población de 10 docentes de la institución que orientan el área de 
lengua castellana los cuales obedecen al total de la muestra, teniendo en cuenta que en 
palabras de Ballestrini, (1997), “cuando el universo de estudio está integrado por un 
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número reducido de sujetos por ser una población pequeña, se tomaran como unidades 
de estudio e indagación a todos los individuos que la integran” (p. 39). 
 
Tabla1.Descripción de la población. 
Descripción Cantidad Género Rango de edad 
  Femenino Masculino  
Estudiantes 243 140 103 Entre 11 y 16 años 
Docentes 10 6 4  
Total 253 146 107  
Fuente el autor 
 
Para la selección de la población y la muestra se han tenido en cuenta algunos criterios: 
a. Ser estudiante de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de la institución 
educativa San Francisco 
b. Ser docente de la institución educativa San francisco y orientar el área de lengua 
castellana. 
c.  Pertenecer a la Institución Educativa San Francisco del municipio de Ibagué, por 
lo menos durante el último año como estudiante o como docente de lengua castellana. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se observa que intervinieron 243 estudiantes de los 
cuales 140 son mujeres y 103 hombres con edades entre los 11 a los 16 años, en cuanto 
a los docentes se tomó una muestra de 10profesores 6 de sexo femenino y 4 hombres 
para un registro de muestra de 253 personas las cuales estaban distribuidas y 
pertenecientes a las cuatro sedes donde funciona la básica secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco lugar donde se realiza esta investigación. 
 
5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Atendiendo a las exigencias del estudio, se han empleado diferentes técnicas e 
instrumentos, los cuales una vez aplicados se analizan bajo la perspectiva de la 
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triangulación en virtud a que responde a la finalidad del proceso el cual promueve la 
confiabilidad interna a través de la aplicación de diversas técnicas e instrumentos a un 
mismo fenómeno. En tal sentido, a continuación se muestra en la tabla la relación entre 
objetivo, técnica e instrumento  
 
Tabla2. Relación entre objetivos, técnicas e instrumentos. 
Objetivos Técnica Instrumento 
1.Identificar las concepciones que tienen los 
docentes y estudiantes sobre los estilos de 
enseñanza y aprendizaje aplicados en lengua 
Castellana   de la básica Secundaria de la 
Institución Educativa San Francisco 
1. Entrevista a 
profundidad  a 
docentes 
2. Grupo focal a 
estudiantes 
Cuestionario 
(ver anexo 4) 
2. Identificar los estilos de enseñanza y 
aprendizaje que predominan en las prácticas de 
docentes y estudiantes de la básica secundaria 
aplicados en Lengua Castellana de la Institución 
Educativa San Francisco. 
1. encuesta a 
docentes 
 
2. Encuesta a 
estudiantes 
1. Test estilos de 
enseñanza 
(ver anexo 1) 
2. Test estilos de 
aprendizaje 
(ver anexo 2) 
3. Establecer la relación que existe entre los 
estilos de enseñanza y aprendizaje aplicados por 
los docentes y estudiantes en Lengua Castellana 
de la básica secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco. 
Análisis de 
texto 
Análisis 
Fuente el autor 
 
5.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS A EMPLEAR 
 
5.5.1. Grupo focal . También llamado entrevista exploratoria grupal en donde un grupo 
no mayor a 6 u 8 personas con la guía de un moderador expresa sus puntos de vistas y 
opiniones de manera espontánea frente a un tema específico de investigación; su 
objetivo primordial del grupo focal es el descubrimiento de una estructura sobre un 
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aspecto particular de interés con los aportes de todos los miembros del grupo Monje, 
(2011). Por otro lado, Para Hugentoler, Israel y Schurman (1999) un grupo focal está 
compuesto por un grupo de 8 a 10 personas voluntarias que tienen características 
especiales, específicas y homogéneas que son  conocidos entre el entorno educativo o 
los estudiantes que conforman la población del estudio de la investigación, estas 
personas son invitadas a discutir sobre un tema en particular. Por lo tanto, para efectos 
del presente estudio, esta técnica es aplicada a estudiantes de los grado de sexto a 
noveno con el fin de identificar las concepciones frete al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua castellana. 
 
5.5.2. Entrevista en profundidad. Esta técnica de corte cualitativo es considerada según 
Briones, (2004) como: 
 
una entrevista que se realiza con la finalidad principal de lograr 
descripciones detalladas de temas que están en el centro de una cierta 
investigación cualitativa. Se caracteriza porque se realiza sin una pauta 
estructurada de preguntas. Se trata de lograr la mayor cantidad de 
información de una manera informal, en una relación con el entrevistado 
que se semeje a una conversación libre entre dos personas p. 112.  
 
5.5.3. Esta característica permite conocer más de cerca el fenómeno en la medida en 
que al ser la fuente primaria, ofrece mayor confiabilidad, lo cual le otorga relevancia al 
estudio. Por otro lado, De acuerdo con, la entrevista en profundidad es una técnica que 
se diseña con el fin de generar un retrato vívido de las perspectivas del participante sobre 
el tema de investigación. Así, lo que se espera es obtener un fiel reflejo de la realidad 
interactuando con el participante, quien es considerado un experto, haciéndole preguntas 
de una forma neutral desde una dinámica de seguimiento o complementaria a las 
respuestas que el entrevistado proporcione.  Esta técnica resulta efectiva para esta 
investigación porque permite conocer opiniones, experiencias y sentimientos personales 
y porque permite profundizar acerca de la manera como las personas interpretan el 
entorno en el que se desenvuelven.  
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5.5.4. Cuestionario de estilos de enseñanza CEE. Chiang, et al (2013). El CEE es un 
instrumento para medir los estilos de enseñanza aplicado por los docentes que fue 
validado para Chile por medio del método Delphi, este cuestionario fue elaborado 
teniendo como referente los postulados de Alonso, Gallego y Honey (2004) en el 
cuestionario de los estilos de aprendizaje CHAEA. En este cuestionario se definieron 
cuatro estilos de enseñanza: Abierto, formal, estructurado y funcional. El método Delphi 
consiste en obtener de forma metódica el consenso de un grupo de expertos desde su 
área de conocimiento. Luego de pasar por las cuatro etapas del proceso de validación 
del instrumento y de acuerdo con la mayoría del consenso de los expertos el instrumento 
final quedó compuesto por 71 ítems y adaptado al español que se habla en Chile. 
 
5.5.5. Cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA Junior. Gallego y Sotillo (2013) el 
cuestionario CHAEA junior es un instrumento que sirve para medir los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria, es una adaptación del 
cuestionario de estilos de aprendizaje de Alonso y Honey CHAEA (1994) que se utiliza 
en adultos basado en los planteamientos teóricos de Kolb (1985) . El CHAEA Junior es 
un cuestionario sencillo con un lenguaje adecuado para los estudiantes y fácil de 
contestar. Consta de 44 proposiciones que el encuestado deberá marcar sí o no según 
se sienta identificado. En él se definen cuatro estilos de aprendizaje: Activo, reflexivo, 
teórico y pragmático. Para la validación del cuestionario se contó con un grupo de 5 
expertos quienes lo valoraron hicieron sugerencias y posibles cambios para dar paso al 
cuestionario final. 
 
5.6. FASESDE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente gráfica ilustra el paso a paso del proceso que se ha llevado a cabo durante 
la investigación 
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Figura 7. Fases de la investigación. 
 
Fuente el autor 
 
5.7. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Siendo el presente estudio investigativo de corte cualitativo, se hace necesario tomar 
como punto de referencia programas o software, que permitan el análisis de la 
información obtenida a partir de la aplicación de técnicas e instrumentos tanto cualitativos 
como cuantitativos, para ello, se emplea Atlas ti., un software de análisis cualitativo de 
datos de textos, graficas, videos, imágenes y audio, esta útil herramienta tiene sus 
orígenes, como parte del proyecto atlas, hacia el año 1989, en la universidad técnica de 
Berlín.  
 
Hacia el año 1993, fue el lanzamiento de la primera versión comercial de Atlas ti, por el 
informático Thomas Muhr, esta herramienta permite relacionar familias, códigos y citas, 
mediante una unidad hermenéutica que se genera, a partir del procesamiento de la 
información cualitativa para una fácil comprensión e interpretación de los datos obtenidos 
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de las entrevistas a grupo focal, testimonios focalizados y observaciones aplicados a 
estudiantes y docentes. 
 
De otra parte, para el análisis cuantitativo, se empleó el programa estadístico informático 
SPSS, este programa fue creado por Norman, Nie, Hadlai, Hull y Dale, Bent, en el año 
1968, con la finalidad de optimizar las gráficas de manera eficiente, sencilla y de fácil 
comprensión e interpretación. Esta herramienta, con potentes funciones facilitó, a partir 
de la información obtenida de las encuestas, realizar la interpretación y análisis de datos 
estadísticos, mostrar claramente el significado de las conclusiones. 
 
5.8. TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA 
 
Tomando como referencia a Denzin (1978) el cual ha definido dos grandes categorías 
de triangulación, el presente estudio adopta la aplicación de varias técnicas dentro de 
una misma aproximación metodológica con el propósito de obtener una mayor 
consistencia. Es así como se utilizaron técnicas de corte cualitativo como la entrevista 
en profundidad y el grupo focal, y técnicas de corte cuantitativo como la encuesta a través 
de la aplicación de test. También, se afirma que una de las ventajas de la triangulación 
es que cuando dos instrumentos arrojan resultados muy similares, esto corrobora los 
hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la triangulación 
permite que se tenga una visión más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno 
estudiado, pues señala su complejidad enriqueciendo con ello el estudio.  Desde esta 
perspectiva, se puede aseverar que la triangulación no solo sirve para validar la 
información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
6.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este apartado se van a exponer los resultados obtenidos tras el proceso de 
tratamiento e interpretación de los datos. El análisis e interpretación de resultados se 
elabora teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. En primer lugar se aborda 
los estilos de enseñanza y aprendizaje de los docentes y estudiantes de la básica 
secundaria de la I. E. San Francisco. Luego, se describen los resultados en relación a 
las concepciones de enseñanza-aprendizaje de los docentes y estudiantes de Lengua 
Castellana   obtenidas mediante testimonio a grupos focales y analizados mediante el 
programa Atlas ti 7,0. 
 
Figura 8. Estilos de enseñanza. 
 
Fuente el autor 
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En los estudiantes se encontraron los siguientes estilos de aprendizaje activo, reflexivo, 
teórico y pragmático.  
 
Que según lo enunciado anteriormente por Alonso,  Gallego y Honey.  (1994). Se 
observa que en el aprendizaje activo el estudiante se prepara para enfrentar una 
sociedad y de esta manera aplicar mediante los conocimientos recibidos en clase la 
importancia de los conocimientos para el diario vivir. El aprendizaje reflexivo, mediante 
este lo lleva a incluir tanto  las  experimentaciones  como  la  incertidumbre  en  el espacio  
nuevo  de  enseñanza y así proporcionar nuevas ideas  o expresiones de lo aprendido y 
vivido. 
 
Mediante lo teórico el estudiante ve la necesidad de crear metas y desarrollar métodos. 
Lo pragmático demuestra que el estudiante busca un aprendizaje más experimental. 
 
Figura 9.Estilos de aprendizaje. 
 
Fuente el Autor 
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Figura 10.Fortalezas y dificultades en la práctica docente. 
 
Fuente el autor 
 
Se evidenciaron fortalezas como: la empatía, el dialogo, valoración del área, buena 
comunicación. Algunas de las dificultades fueron poca pertinencia del proceso, 
desinterés por parte de los estudiantes, prácticas tradicionales en algunos docentes, 
apatía por la lectura por parte de los estudiantes, poco manejo del área e influencia del 
contexto. Demostrándose con estos resultados que aunque hay unas fortalezas donde 
hay un enfoque comunicativo y de valoración por el área no se escapan de mantener un 
conductismo marcado por la tradición, valiendo la pena destacar que se sintetiza lo mejor 
del cognitivismo, lográndose rescatar que para la enseñanza de la lengua castellana al 
momento de desarrollar una metodología es más que un sistema de hábitos que pueden 
ser formados a través de ejercitación mecánica. 
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Figura11.Fortalezas y dificultades en los estudiantes. 
 
Fuente el autor 
 
Se encontraron fortalezas como: Actitud participativa, trabajo colaborativo, capacidad de 
redacción, habilidad en lectura escritura y síntesis, buena ortografía, facilidad de 
expresión y participación. En cuanto a las dificultades falta de acompañamiento del 
docente, poca comprensión, interpretación y análisis, distracción y timidez. 
 
Por otra parte se evidenciaron los estilos de enseñanza abierto, formal, estructurado y 
funcional en las respuestas del testimonio focalizado. 
Que según Estilos de Aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey. (1994)Variables 
dependientes: 
• Estilo de Enseñanza Abierto: conjunto de comportamientos que favorecen el estilo de 
Aprendizaje Activo. 
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• Estilo de enseñanza Formal: conjunto de comportamientos que favorecen el estilo de 
Aprendizaje Reflexivo. 
• Estilo de Enseñanza Estructurado: conjunto de comportamientos que favorecen el estilo 
de Aprendizaje Teórico. 
• Estilo de Enseñanza Funcional: conjunto de comportamientos que favorecen el estilo 
de Aprendizaje Pragmático. 
 
Figura 12.Concepciones de enseñanza. 
 
Fuente el autor 
 
En el análisis de los estilos de enseñanza aprendizaje aplicados en Lengua Castellana 
en docentes y estudiantes de la básica secundaria de la Institución Educativa San 
Francisco de la zona sur del municipio de Ibagué, se toman como categorías de análisis 
las concepciones que tienen los docentes y estudiantes sobre enseñanza y aprendizaje. 
De acuerdo con el resultado obtenido en la entrevista las concepciones se clasificaron 
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en concepción tradicional cuando el docente es el centro del aprendizaje y se favorece 
la repetición y memorización de contenidos. Concepción activa cuando el estudiante es 
el protagonista de la construcción del conocimiento y el docente es promotor del mismo. 
La concepción cognitivista que considera que el aprendizaje se da a partir de la 
interacción del sujeto con el mundo y este es constructor activo del conocimiento.  
 
Una vez establecidas las concepciones se analizaron las respuestas. En cuanto a la 
concepción tradicional los docentes tienen la creencia que lo práctico y lo teórico es lo 
más importante en la enseñanza lo que evidencia que su práctica responde a la 
concepción tradicional lo cual es evidente que son procesos de aprendizaje que ha 
estado durante años promoviéndose, pero esta concepción  se encuentran en crisis ante 
el empuje de evidencias que señalan nuevos procedimientos, la multiplicidad de vías de 
acceso al conocimiento y la diversidad de estilos de aprendizaje, cargándose esta 
rectitud al escolarizar y ceñido método tradicional que imponemos a la educación como 
lo presentado por Chang, Sep y Chan, ( 2003) al mostrar el desarrollo del concepto de 
aprendizaje basado en la indagación en el medio o su entorno. Concordándose con esto, 
al analizar  las respuestas a la concepción activa donde se evidencia que los docentes 
tienen la creencia que debe, haber una comunicación asertiva, se debe dialogar con el 
estudiante para conocer sus intereses y necesidades, participación reflexiva estudiante 
construye su propio conocimiento y un ambiente motivador donde el estudiante 
potencialice sus habilidades y destrezas. Como se demuestra a través de Chiang. (2013) 
quien delimita 4 estilos de enseñanza Abierto, Formal, Estructurado y Funcional. Además 
asegura que dentro del estilo de Enseñanza abierto se encuentran aquellos docentes 
que con sus comportamientos de enseñanza favorecen con preferencia alta o muy alta 
al alumnado del Estilo de Aprendizaje activo. Los docentes de este Estilo de Enseñanza 
se plantean con frecuencia nuevos contenidos, motivan con actividades novedosas y/o 
con problemas reales del entorno. 
 
A modo de conclusión se puede inferir que aún se evidencia la práctica tradicional de la 
enseñanza donde el docente es el que imparte el conocimiento, por otra parte se 
encontraron docentes con prácticas activas que propician la construcción del 
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conocimiento en los estudiantes, por último los docentes que consideran que el proceso 
de enseñanza está relacionado con lo fisiológico y lo emocional esta posición se basa en 
la teoría del cognitivismo que afirma que el sujeto es constructor del conocimiento por 
medio de su participación activa y las interrelaciones de este con el mundo.  
 
Figura 13.Concepciones de aprendizaje 
 
Fuente el autor 
 
En las concepciones conductistas de los estudiantes estos consideran que aprenden 
mejor con la memorización, repetición, en silencio, pasando al tablero, concentrados es 
decir un aprendizaje memorístico y mecánico. Lo que confirma Harol Palmer (1922) y 
representantes de la lingüística estructural americana (ie. Bloomfield) quienes pidieron 
prestada al conductismo la idea de que el lenguaje era un conjunto de hábitos y que el 
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aprendizaje era esencialmente un proceso de condicionamiento. En cuanto a la 
concepción cognitivista consideran el aprendizaje estructurado, variedad de estrategias, 
explicaciones de los temas. Que según Parodi (2008) La vaguedad conceptual y 
definicional se hace patente y queda claro que se tiende a dejar fuera de alcance todo 
asunto que implique una decisión respecto a la dimensión cognitiva del lenguaje. Lo cual 
ofrece una discusión en curso y abierta a revisiones y críticas.  En cuanto a la idea socio-
constructivista consideran que el aprendizaje les resulta mejor a través de actividades 
como el teatro, expresión oral, actividades en grupo y dinámicas. Acerca de esto (Parodi, 
2003, 2005), precisa que un sujeto hablante/escritor y uno oyente/lector desempeñan un 
rol central (Parodi, 2007,2008), los géneros se articulan de modo integral desde un 
enfoque socio-constructivista -al menos- en tres dimensiones: cognitiva, social y 
lingüística. Rescatándose así al ser en su entorno social como agente comunicativo 
esencial.  
 
En conclusión se puede evidenciar una tendencia conductista del aprendizaje por parte 
de algunos estudiantes esto debido a la manera como los docentes aplican sus 
enseñanzas y exigen así sus aprendizaje por parte del estudiante, también en otros se 
evidencia un aprendizaje cognitivista.  
 
6.1.1. Resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario adaptado CEE  de Chiang 
et al (2013). 
Tabla 3.Tabla frecuencia estilos de enseñanza. Abierto 
La programación me limita a la hora de enseñar. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 2 20,0 20,0 20,0 
NO 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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En cuanto al primer ítem que corresponde al estilo abierto el 80% de los docentes afirma 
que la programación no lo limita a la hora de enseñar mientras que el 20% manifiesta 
que sí. Lo que demuestra que los docentes  pueden inducir al estudiante de forma libre 
a generar nuevas ideas y entendimientos sobre los temas dados permitiendo que los 
estudiantes puedan aprender activamente, cooperar, comunicar, reflexionar y que 
segúnAlonso,Gallego y Honey(1994) el Estilo de Enseñanza Abierto: conjunto de 
comportamientos que favorecen el estilo de Aprendizaje Activo 
 
Figura14. La programación me limita a la hora de enseñar Si vs. No (CEE). 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 4.Ítem 7 (CEE). 
Las preguntas que surgen (espontáneas o de actualidad) las antepongo sobre 
lo que estoy haciendo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 6 60,0 60,0 60,0 
NO 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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Frente a la afirmación de esta información, Las preguntas que surgen (espontáneas o de 
actualidad) las antepongo sobre lo que estoy haciendo. Clasificada en el grupo como 
estilo abierto el 60% de los docentes anteponen preguntas espontáneas sobre lo ya 
programado mientras que el 40% no lo hace. 
 
Se hace necesario que el docente reconozca que debe poner preguntas de evaluación 
o de manera espontánea de forma abierta y de amplio contenido. Lo que le permite al 
estudiante analizar y atender a los contenidos o a las cuestiones espontáneas que 
surgen a la medida en que se desarrolle la clase. A demás de investigar antes y después 
de ella para poder intervenir o cuestionar lo aprendido. 
 
Figura 15.Las preguntas que surgen (espontáneas o de actualidad) las antepongo sobre 
lo que estoy haciendo Si vs. No (CEE). 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 5. Ítem 16 (CEE). 
Me atraen las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos, e inquietos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 7 70,0 70,0 70,0 
NO 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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En cuanto este ítem se evidencia una alta tendencia sobre la preferencia a tener en clase 
estudiantes espontáneos, dinámicos e inquietos con un 70% frente a un 3% que 
manifiestan que no. 
 
Siendo necesario también que haya la disponibilidad de recursos de cada tipo, por 
ejemplo tutores, aulas, salas para equipos, laboratorios, tecnología etc. Esto lleva a que 
tanto los docentes se documenten mejor del tema y los estudiantes se interesen con 
mayor propiedad con los recursos. 
 
Figura 16.Me atraen las clases con estudiantes espontáneos, dinámicos, e inquietos. Si 
vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 6. Ítem 28 CEE.  
Con frecuencia propongo a los estudiantes que se planteen preguntas, 
desafíos o problemas para tratar y/o resolver. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 6 60,0 60,0 60,0 
NO 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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Sobre la pregunta: si el docente con frecuencia propone a los estudiantes que se 
planteen preguntas, desafíos o problemas para tratar y/o resolver. El 60% de los 
docentes manifiestan motivar a sus estudiantes a que hagan cuestionamientos y traten 
de resolverlos frente a 40% que manifiesta no hacerlo. 
 
El tener un tema preparado por el docente y de pronto ser interrumpido por una pregunta 
de la cual no tiene idea es incómodo para el profesor pero esto lleva a que el docente se 
prepare para una clase más activa e ir más allá del tema y de esta manera involucra al 
estudiante con la investigación de lo que se va a enseñar puesto que según Huber 
(2008).La reflexión exige que se identifique tanto hechos centrales como preguntas 
abiertas respecto al objeto de aprendizaje. Haciendo de la enseñanza realizada por el 
docente un paso a la reflexión por el estudiante. 
 
Figura 17.Con frecuencia propongo a los estudiantes que se planteen preguntas, 
desafíos o problemas para tratar y/o resolver Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
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Tabla 7.Ítem 57 CEE. 
En lo posible, mis explicaciones son breves y, si puedo, dentro de alguna 
situación real y actual. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
 
A la pregunta realizada a los docentes si sus explicaciones son breves y de manera 
didáctica involucrando una situación real y actual, la respuesta fue positiva dando como 
resultado el 100% es decir todos los docentes contestaron sí. 
 
Según Perlaza, R. (2016) Se debe atraer al niño, o al adolescente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje demanda la utilización de actividades y materiales, tales como 
juegos, música, discusiones, gráficos de estimulación, historias dramáticas, 
predicciones, anécdotas divertidas, entre otras. 
 
Lo que conlleva que el tema sea menos teórico y más práctico para el educador y más 
entendible para el educando. 
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Figura 18.En lo posible, mis explicaciones son breves y, si puedo, dentro de alguna 
situación real y actual. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
Tabla 8.Ítem 66 CEE. 
Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los estudiantes trabajen en 
equipo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
 
Al preguntarle a los docentes si Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los 
estudiantes trabajen en equipo, la respuesta fue del 100% de los docentes afirmativa. 
Siempre permiten el trabajo en grupo. 
 
Según (Sharan & Sharan, 1992), describe esta forma de trabajo por los estudiantes como 
"proyectos pequeños en grupos" lo cual determina un entorno de enseñanza que permite 
indagar lo que se aprendió durante la clase o las dudas que tienen dándose una 
orientación hacia la diversidad de los estudiantes. 
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Figura19.Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los estudiantes trabajen en 
equipo. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 9.Tabla Frecuencia estilo Formal. 
Durante el curso prefiero desarrollar pocos temas pero con profundidad. 
Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
SI 8 80,0 80,0 80,0 
NO 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
 
El 80% de los docentes prefieren desarrollar pocos temas pero con profundidad frentes 
a 2% que no lo hace. 
 
Cumplir con el currículo previsto por la institución para la enseñanza de la lengua 
castellana es bastante importante pero hacer que los estudiantes no solo aprenda los 
temas si no que se involucren con el desarrollo de las clases de manera que las lleven a 
su diario vivir es mucho más importante para el docente según Alonso, Gallego y Honey 
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(1994) la enseñanza estructurado no hacerles exponer temas con mucha carga teórica. 
Lo cual permitirá que el estudiante no se sienta cansado y sin interés por la materia. 
 
Figura 20.Durante el curso prefiero desarrollar pocos temas pero con profundidad. Si vs. 
No 
 
Fuente el autor 
 
Tabla10. Ítem 8 (CEE). 
En las reuniones de trabajo en equipo con otros/as colegas escucho más que 
hablo. Soy poco participativo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 2 20,0 20,0 20,0 
NO 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
 
En cuanto a la escucha y participación el 2% se consideran poco participativos frente a 
un 8%. 
La participación se convierte en principio y fin de la educación y, por tanto, en un objetivo 
que se deberá enseñar y aprender. Además, es una herramienta para la actividad 
educativa al motivar e implicar a los alumnos en su propio proceso de aprendizaje 
haciéndolos protagonistas del mismo. 
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Teniendo en cuenta que Shuell (1986) resumió la orientación hacia los estudiantes y su 
participación activa en los procesos de educación/formación por cinco rasgos esenciales 
:Aprendizaje  activo:  No  es posible  aprender por otra  persona, Aprendizaje  auto-
regulado:  Los  estudiantes  tienen  que  percibir  sus  propias  actividades correctamente, 
Aprendizaje constructivo: El conocimiento individual no es una copia de la realidad si no 
una construcción persona, Aprendizaje situado: Se comprende el aprendizaje como 
proceso situado cuando el contexto refleja  oportunidades  reales  de  aplicar  los  
conocimientos. Aprendizaje social: es una interacción social. 
 
Figura 21. En las reuniones de trabajo en equipo con otros/as colegas escucho más que 
hablo. Soy poco participativo. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 11.Ítem 31 (CEE) 
Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a desarrollar. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SI 6 60,0 60,0 60,0 
NO 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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Más de la mitad de los docentes 60% afirman que al iniciar el curso tienen planificado lo 
que van a desarrollar frente a un 40% que no lo ha planificado. 
 
Se debe tener en cuenta que el aprendizaje está basado sobre un interés auténtico y/o 
una iniciativa donde los estudiantes discutan sus intereses y las perspectivas alternativas 
del tópico, aconsejando uno al otro, desarrollan su propio ámbito de actividades to 
conlleva a limitar lo propuesto o planificando, haciendo que se tomen nuevas iniciativas 
y hayan cambios en los métodos propuestos inicialmente por el docente ciñéndose a una 
realidad, etc. 
Figura 22.Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy a desarrollar. Si 
vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 12.Ítem 44 (CEE) 
En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo con los 
estudiantes la planificación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
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El 100% de los docentes presentan la planificación a los estudiantes en consenso con 
ellos. 
Esto se hace necesario para seguir el cronograma institucional pero esto no quiere decir 
que un tema se haga tan importante para los estudiantes que se necesite ahondar más 
y el estudiante desee que se le lleve a la práctica y esto incremente la actividad 
pedagógica e institucional. 
 
Figura23.En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, acuerdo con los 
estudiantes la planificación. 
 
Fuente el autor 
Tabla 13. Ítem 63 (CEE). 
Prefiero trabajar individualmente, ya que me permite avanzar a mi ritmo y no 
sentir estrés. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 2 20,0 20,0 20,0 
NO 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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El 20% de los docentes prefiere trabajar solo frente a un 80% que no le gusta trabajar 
individualmente. 
 
Interactuar con los docentes es necesario para hacer un mejor reconocimiento de sus 
estudiantes que según Parodi, G. (2008).Ciertamente, a través delos géneros se realiza 
una serie de mecanismos de interacción social que permiten construir acciones. 
 
Figura 24. Prefiero trabajar individualmente, ya que me permite avanzar a mi ritmo y no 
sentir estrés. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 14.Ítem 6, correspondiente estilo Estructurado. 
Las actividades que propongo están siempre muy estructuradas y con 
propósitos claros y explícitos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 7 70,0 70,0 70,0 
NO 3 30,0 30,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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El 70% de los docentes presentan sus actividades bien estructuradas y con propósitos 
claros frente a 30% que no lo hacen. 
 
Es importante tanto para el educador como para el educando  que la clase sea preparada 
con anticipación  pero según Thorndike  (1931)  Cualquiera contigüidad no garantiza  
aprendizaje  -  los  estudiantes  tienen  que  vincular  activamente  los  hechos  relevantes. 
Esto indica que el docente no solo debe llevar la clase preparada sino estar dispuesto a 
crear actividades de enseñanza como las teorías clásicas de estímulo y respuesta.  
 
Figura25.Las actividades que propongo están siempre muy estructuradas y con 
propósitos claros y explícitos. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 15. Ítem 12 (CEE) 
La mayoría de los ejercicios que entrego se caracterizan por relacionar, analizar 
o generalizar. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 80,0 80,0 80,0 
NO 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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 El 80% de los docentes afirman presentar ejercicios que se caracterizan por relacionar, 
analizar o generalizar mientras un 20% no lo realiza de esta manera. 
 
Según Alonso, Gallego, y Honey, (1994) la enseñanza formal que favorece el aprendizaje 
reflexivo se debe hacer ejercicios pero desarrollarlos al detalle de manera que el 
estudiante se sienta satisfecho con el resultado o el aprendizaje recibido. 
 
Figura26.La mayoría de los ejercicios que entrego se caracterizan por relacionar, 
analizar o generalizar. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 16.Ítem 24 (CEE). 
Permito que los estudiantes se agrupen por intereses o calificaciones 
equivalentes. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 8 80,0 80,0 80,0 
NO 2 20,0 20,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
El 80% de los docentes dejan que los estudiantes se agrupen por intereses o 
calificaciones similares y el 20% no lo permite. 
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El interactuar entre los miembros de un grupo es de gran importancia para el mismo 
reconocimiento entre ellos sumergido en un conjunto de géneros orales y escritos que 
van sosteniendo progresivamente su construcción de conocimientos en donde cada uno 
aporta su entendimiento ya sea con sus compañeros conocidos o con los que a un no 
conoce. 
 
Figura 27.Permito que los estudiantes se agrupen por intereses o calificaciones 
equivalentes. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
Tabla 17. Ítem 30  CEE. 
Soy partidario(a) de ejercicios y actividades con demostraciones teóricas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos SI 5 50,0 50,0 50,0 
NO 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
 
El 50% de los docentes son partidarios de ejercicios y actividades con demostraciones 
teóricas mientras que el otro 50% no. 
 
Aunque es importante que el docente no emplee demasiado tiempo en teorías o 
principios generales puesto que de allí parte la importancia de contrastar la teoría con la 
práctica tratando temas como la descripción del lenguaje con el significado en contexto. 
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Según el método, desarrollado por James Asher, citado por Fernández García, H. (2016) 
favorece la teoría de Krashen de la entrada de información comprensible que precisa 
entre otros principios la necesidad de un adelantamiento en comprensión auditiva como 
prerrequisito para aprender a hablar. En él, el profesor le da las instrucciones a los 
estudiantes, estos no hablan pero realizan lo que se les haya dicho(es decir, bailan, se 
mueven, saltan, etc.). 
 
Figura 28.Soy partidario(a) de ejercicios y actividades con demostraciones teóricas. Si 
vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 18. Ítem 65 (CEE). 
Mantengo cierta actitud favorable hacia quienes razonan y son coherentes 
entre lo que dicen y lo hacen. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 9 90,0 90,0 90,0 
NO 1 10,0 10,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
En este ítem el 90% de los docentes favorecen el razonamiento y coherencia entre lo 
que se dice y hace frente 1% que no. 
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En la enseñanza formal según Alonso, Gallego, y Honey, (1994) Comportamientos de 
enseñanza que favorecerían el Estilo de Aprendizaje reflexivo del alumnado el docente 
debe favorecer la argumentación y el razonamiento desde la racionalidad. Es así que la 
institución Educativa San Francisco de la Zona Sur Del Municipio de Ibagué sus 
educadores mantienen esa actitud favorable con sus estudiantes. 
 
Figura 29.Mantengo cierta actitud favorable hacia quienes razonan y son coherentes 
entre lo que dicen y lo hacen. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 19.Tabla frecuencia estilo Funcional. Ítem 4 (CEE) 
Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, aprendizaje de 
técnicas para ser aplicadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 4 40,0 40,0 40,0 
NO 6 60,0 60,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
 
En este ítem el 60% de los docentes no implican en las actividades de clase aprendizajes 
de técnicas para ser aplicadas. Frente a un 40% que si lo hace. 
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Siguiendo el estudio realizado por Alonso, Gallego, y Honey, (1994) en el Estilo de 
Enseñanza funcional sobre los   Comportamientos de enseñanza que favorecerían el 
Estilo de Aprendizaje pragmático del alumnado los educandos deben Desarrollar con los 
alumnos actividades que consistan en aprender técnicas. Lo que solo 4 de los 10 
profesores aplican en sus estudiantes, siendo necesario que estos docentes permitan 
que sus estudiantes y ellos mismos aprendan nuevas técnicas de enseñanza, 
interacciones socio-afectivas, interacciones de organización-control y otros (recursos, 
estrategias para la práctica).    
 
Figura 30.Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, aprendizaje de 
técnicas para ser aplicadas. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla20. Ítem 9 CEE. 
Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando se ha realizado 
un buen trabajo. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
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El 100% de los docentes reconocen el mérito a los estudiantes que han realizado un 
buen trabajo. 
 
El ser humano por naturaleza desea verse premiado o felicitado cuando realiza un buen 
trabajo, es necesario que los docentes reconozcan el mérito a los alumnos cuando han 
realizado un buen trabajo y en la institución Educativa San Francisco de la Zona  Sur Del 
Municipio de Ibagué sus educadores siempre reconocen los méritos académicos y socio 
afectivos de sus estudiantes. 
 
Figura31. Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando se ha realizado 
un buen trabajo. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 21.Ítem 20 
En mis evaluaciones predominan las preguntas de aplicación/prácticas sobre 
las teóricas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
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El 100% de los docentes manifiestan que en las evaluaciones predominan las preguntas 
de aplicación práctica sobre la teórica. 
 
Según Miras (1996) describe los Estilos de Enseñanza como las posibilidades precisas, 
relativamente unitarias por su contenido, del comportamiento pedagógico propio de la 
práctica educativa. Esto lleva a que el docente vea reflejado en la aplicación práctica de 
sus estudiantes de lo enseñando contribuyendo a un estilo de Enseñanza Funcional 
llevando al estudiante a un Estilo de Aprendizaje Pragmático sobre el Teórico. 
 
Figura 32. En mis evaluaciones predominan las preguntas de aplicación/prácticas sobre 
las teóricas. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 22.Ítem 49 CEE 
Prefiero que los estudiantes respondan a las preguntas de forma breve y 
precisa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos 
SI 2 20,0 20,0 20,0 
NO 8 80,0 80,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
Fuente el autor 
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El 20% de los docentes prefieren que los estudiantes respondan preguntas de forma 
breve y precisa frente a un 80% que no. 
 
Los docentes de la institución Educativa San Francisco de la Zona Sur Del Municipio de 
Ibagué en su mayoría no pone límites a la extensión de las respuestas de sus estudiantes 
teniendo en cuenta que Pozo (1999) favorezca, por coherencia, unos comportamientos 
sobre otros. Lo que indica que si la respuesta tiene coherencia con lo preguntado esta 
respuesta no debe tener límites en su contexto. 
 
Figura 33.Prefiero que los estudiantes respondan a las preguntas de forma breve y 
precisa. Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 23. Ítem 58 CEE 
Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y trabajos 
prácticos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 10 100,0 100,0 100,0 
Fuente el autor 
 
El 100% de los docentes dicen que imparten contenidos teóricos dentro de sus 
experiencias y trabajos prácticos. 
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Según el estudio realizado por Alonso, Gallego y Honey, (1994) en el Estilo de enseñanza 
Estructurado: Comportamientos de enseñanza que favorecerían el Estilo de Aprendizaje 
Teórico del alumnado. Los docentes deben impartir los contenidos integrados siempre 
en un marco teórico más amplio. O sea con ejemplos prácticos de la vida ordinaria.  Esto 
lleva al estudiante a estructurar su conocimiento. 
 
Figura34.Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y trabajos prácticos. 
Si vs. No. 
 
Fuente el autor 
 
Figura 35.Resumen general preferencias estilos de enseñanza. 
 
Fuente el autor 
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Para el análisis de los Estilos de Enseñanza clasificaron las preferencias, quedando las 
siguientes: baja, moderada y alta. Una síntesis general más comprensible para el lector 
se observa en el Gráfico. Se puede observar que en cuanto a las preferencias los 
docentes tienen una preferencia alta con respecto al estilo de enseñanza funcional, y la 
preferencia fue moderada con respecto al estilo estructurado y preferencia baja frente a 
los estilos abierto y formal. Teniendo en cuenta las características descritas por Chiang 
y otros (2013) quienes afirman que los docentes con los rasgos de estilo funcional y con 
preferencia alta ayudan a los alumnos con estilo de aprendizaje pragmático. En 
consecuencia se podría decir que los docentes que presentan este estilo de enseñanza 
se caracterizan porque les gusta la planificación de sus actividades y ponerlas en 
práctica, sus explicaciones son breves y siempre prácticas, promueven el trabajo en 
grupo y reconocen los logros de sus estudiantes, en las evaluaciones le dan importancia 
más al resultado que al proceso, Son muy prácticos les gusta experimentar. En ese 
sentido se puede afirmar que las preferencias por el estilo de enseñanza de los docentes 
de la Institución Educativa San Francisco es funcional puesto que tienen un conjunto de 
comportamientos favorecen el estilo de Aprendizaje Pragmático y reflexivo. Seguidos por 
la Formal y el abierto y con una preferencia baja se encuentra el estilo estructurado. 
 
Figura 36.Frecuencias en los estilos de enseñanza CEE. 
 
Fuente el autor 
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En la gráfica el estilo de enseñanza con el que más se identificaron los docentes fue el 
estilo abierto lo que favorece al Estilo de Aprendizaje activo seguido por el formal, el 
funcional y finalmente el estilo estructurado. Chiang y otros (2013) manifiestan que los 
docentes con esta característica son activos, creativos, les gusta innovar, están abiertos 
al cambio en cualquier momento, les gusta probar cosas nuevas, se adaptan al cambio 
fácilmente. Favorecen a los jóvenes que tienen un estilo de aprendizaje activo ya que 
son partidarios del trabajo en grupo, la producción de ideas, son dinámicos en la 
metodología y en tiempo para las actividades, les incomoda la rutina, no siguen un orden 
estricto en la realización de actividades. Están al día con la información y permiten el 
debate en el aula. Les gusta trabajar en equipo con otros docentes. 
 
4.1.2 Resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario adaptado CHAEA Junior 
Sotillo (2014). 
 
Tabla 24.Estilo Activo. Ítem 3. 
Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 213 82,6 83,2 83,2 
NO 43 16,7 16,8 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
P
e
rd
id
o
s
 Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
 
Fuente el autor 
 
El 83,2% de los estudiantes respondieron afirmativamente al ítem que muchas veces 
actúa sin medir las consecuencias frente a un 16,8% no lo hace. 
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En este caso se tiene en cuenta lo expuesto por Bologna Working Group (2005) la 
descripción de competencias debería abarcar los tres aspectos de conocer y 
comprender, saber actuar y saber ser. 
 
Donde un individuo debe ser guiado para actuar en un contexto social creando metas 
como el desarrollo personal según las exigencias de su entorno o sociedad. 
 
Figura 37.Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. Si vs. No. CHAEA JUNIOR. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla  25.Ítem 16 CHAEA JUNIOR. 
Cuando juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el 
juego lo importante es ganar. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 151 58,5 59,0 59,0 
NO 105 40,7 41,0 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 59% de los estudiantes respondieron afirmativamente a este ítem frente a un 41% que 
contestó no. Si se tiene en cuenta lo estudiado por Alonso, Gallego, y Honey, (1994) en 
el Estilo de Aprendizaje pragmático del alumnado el docente debe Potenciar con 
frecuencia que lo práctico y lo útil está por encima de los sentimientos y las emociones. 
Creándose en el estudiante metas y conductas medibles y observables. Aunque los otros 
105 estudiantes no tienen esta misma definición puesto que ellos priorizan la acción de 
jugar antes que ganar. 
 
Figura 38.Cuando juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el 
juego lo importante es ganar. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla26.Ítem 27 CHAEA JUNIOR 
Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 169 65,5 66,0 66,0 
NO 87 33,7 34,0 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
P
e
rd
id
o
 
Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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Frente a este ítem el 66% respondieron si mientras que un 34% respondió 
negativamente. 
 
En este sentido se debe tener en cuenta lo expuesto por Manzano (2007) Donde el 
docente durante las técnicas e instrumentos de evaluación en donde debe cumplir 
algunos requisitos: ser variados, ofrecer información sobre lo que se pretende, utilizar 
diferentes modos y estilos de aprendizaje, que se pueda aplicar a situaciones cotidianas, 
que se permita transferencia de aprendizaje a contextos distintos. 
 
Figura 39.Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 27.Ítem 41 CHAEA JUNIOR 
Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 188 72,9 73,4 73,4 
NO 68 26,4 26,6 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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Frente a este ítem el 73,4% de los estudiantes respondió si frente 26,6% que respondió 
no. 
 
Según Alonso, Gallego, y Honey, (1994)Los comportamientos de enseñanza que 
favorecerían el Estilo de Aprendizaje pragmático del alumnado. El docente debe Plantear 
tareas que su realización exija aplicarse en otras situaciones. Esto hace que el estudiante 
se interese por conseguir su tarea puesto que la puede ajustar a su cotidianidad y de 
esta manera comprenda mejor el tema. 
 
Figura 40.Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 28. Ítem 5. Reflexivo. CHAEA Junior. 
Valoro mucho que me hagan un regalo que tiene gran utilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 206 79,8 80,5 80,5 
NO 50 19,4 19,5 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
P
e
rd
id
o
 
Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 80,5 de los estudiantes respondió afirmativamente mientras que 19,5% dijo no. 
Como lo expresa Alonso, Gallego, y Honey, (1994) el comportamiento de enseñanza que 
favorecerían el Estilo de Aprendizaje pragmático del alumnado. El docente debe 
potenciar con frecuencia que lo práctico y lo útil está por encima de los sentimientos y 
las emociones. De esta manera el estudiante busca la parte práctica de todo, viendo que 
si algo funciona bien es que es útil. 
 
Figura41.Valoro mucho que me haga un regalo que tiene gran utilidad. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 29. Ítem 11 
11Escucho más que hablo 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 140 54,3 54,7 54,7 
NO 116 45,0 45,3 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
 
El 54,7% de los estudiantes les gusta más escuchar que hablar frente a un 45,3% que 
no. Llevar al estudiante a tener un aprendizaje donde según Alonso, Gallego, y Honey, 
(1994)Comportamientos de enseñanza que favorecerían el Estilo de Aprendizaje 
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reflexivo del alumnado. En donde el docente debe favorecer el escuchar como base de 
la reflexión. Y de esta manera se darán mejores resultados al actuar. En este sentido se 
debe resaltar a Johnson (1983) que distingue entre el escuchar y el oír para referirse a 
la habilidad de reconocer los elementos de la lengua mediante el reconocimiento del 
sistema fonológico y gramatical. Puesto que el que escucha tiene la habilidad de 
entender. 
 
Figura42.11Escucho más que hablo. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 30. Ítem 20 CHAEA JUNIOR. 
Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
V
á
lid
o
s
 SI 164 63,6 64,1 64,1 
NO 92 35,7 35,9 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
P
e
rd
id
o
 
Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 64% de los estudiantes afirma que analiza y da vueltas a las cosas para lograr su 
solución mientras que el 35,9 no lo realiza. En el Estilo de Aprendizaje Reflexivo del 
alumnado el docente debe fomentar la recogida información para analizarla y establecer 
conclusiones pero a muchos docentes no están preparados, ni les interesa, analizar 
cuestiones sobre cómo aprenden y procesan la información sus estudiantes, asuntos que 
deben ocupar al maestro de cualquier nivel educativo. Esto lleva a los estudiantes a sentir 
desagrado por hacer sus tareas e investigar sobre ellas. 
 
Figura43.Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 31.Ítem 42 
Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 220 85,3 85,9 85,9 
NO 36 14,0 14,1 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
El 85,9% de los estudiantes le interesa saber lo que opinan los demás al contrario del 
14% que no le interesa. 
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Primero es necesario que los docentes fomenten un aprendizaje reflexivo donde 
fomenten y valoren en los estudiantes la reflexión, el análisis y que sustenten sus ideas 
desde la racionalidad. puesto que hay estudiantes que les afecta las opiniones que se 
tienen de ellos  y el temor a quedar por debajo de las expectativas que en los demás 
convirtiéndose en personas  responsables, reflexivos, cuidadosos, tranquilos y con 
mucha paciencia.  
 
Figura 44.Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.  
 
Fuente el autor 
 
Tabla32.Ítem 2. Teórico. 
Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 238 92,2 93,0 93,0 
NO 18 7,0 7,0 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
El 93% de los estudiantes tienen claro que está bien y que está mal, mientras que el 7% 
no distingue. 
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Según Manzano D. (2007)La educación a través de una bien diseñada dimensión 
desarrolladora, donde se pertrecha al estudiante de instrumentos y medios necesarios 
(hábitos, habilidades, capacidades y competencias) que le permita conformar su cuerpo 
de conocimientos no solo para aprender sino para aprender a aprender. Donde estos 
conocimientos impartidos les permitan a los educandos diferenciar entre el bien y el mal  
 
Figura 45.Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 33.Ítem 8. 
Me gusta seguir un orden, en las comidas, en el estudio y hacer deporte 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 165 64,0 64,5 64,5 
NO 91 35,3 35,5 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
Al 64,5% de los encuestados tienen un orden secuencial en sus actividades y el 35.5% 
no lo tiene. 
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En el  Estilo de Aprendizaje Teórico  del  alumnado. El docente tiene un clima de aula 
ordenado y tranquilo. Observando que las explicaciones no tienen contradicciones y 
siguen un orden lógico. Lo que hace que exige siempre al estudiante un orden y método 
a seguir. Pero 91 de los 256 estudiantes encuestados dicen no tener un orden en sus 
actividades  esto significa que han optado por un Estilo de Aprendizaje activo donde no 
conceden demasiada importancia  a la presentación, los detalles y orden. 
 
Figura46.Me gusta seguir un orden, en las comidas, en el estudio y hacer deporte con 
regularidad. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 34.Ítem 14. 
En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y 
diferente 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 235 91,1 91,8 91,8 
NO 21 8,1 8,2 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 91,8% de los estudiantes muestran más interés cuando hacen algo nuevo y diferente 
frente a 8,2% que no muestra interés.  
 
Lo cual demuestra que los estudiantes prefieren un Estilo de Aprendizaje activo o abierto 
lo cual les permite tener nuevas ideas originales. Además de forma pragmática muestran 
interés por consideraciones subjetivas. Donde reconozcan y reflejen una gama cada vez 
más diversificada de intereses, necesidades y expectativas. 
 
Figura 47.En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y 
diferente. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 35.Ítem 37 
Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 209 81,0 81,6 81,6 
NO 47 18,2 18,4 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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Al 81,6% les molestan las personas que improvisan mientras que al18,4%no les molesta. 
Según (Bologna Working Group, 2005, p. 67),"la destreza de recoger e interpretar datos 
relevantes (usualmente dentro su campo de estudio) para informar decisiones que 
incluyen reflexión sobre hechos sociales, científicos o éticos con relevancia" 
 
Esto demuestra que 209 de los estudiantes encuestados prefieren el Estilo de 
Aprendizaje Reflexivo donde el docente no obliga a los alumnos a ser portavoces 
improvisados. Explicando despacio, con tiempos para la reflexión.  
 
Figura 48.Me molestan los compañeros que hacen las cosas a lo loco.
 
Fuente el autor 
 
Tabla 36. Ítem 1. 
La gente que me conoce dice de mí que digo las cosas tal y como pienso. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 204 79,1 79,7 79,7 
NO 52 20,2 20,3 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 79,7% manifiesta ser directo para hablar frente a un 20,3% que no lo es. 
Según Frey (1982) aprendizaje subrayaba la importancia de dos elementos clave de la 
didáctica de proyectos de aprendizaje, a saber los puntos fijos y fases de meta-
interacción. El cual se trata de fases tanto para organizar o reorganizar el flujo del 
proyecto como discutir sobre el proceder e interacciones personales. En donde los 
docentes pueden aplicar técnicas más allá de hablar, por ejemplo cuestionarios o 
prácticas del campo de dinámica de grupos. 
 
Figura 49.La gente que me conoce dice de mí que digo las cosas tal y como pienso. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 37.Ítem 10. 
Acepto y cumplo las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 200 77,5 78,1 78,1 
NO 56 21,7 21,9 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
 
En cuanto a esta proposición el 78,1% la afirman mientras el 21,9% dicen no. 
Según el siguiente esquema expuesto por 
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El estudiante  para cumplir con las diferentes acciones y actividades exigidas por sus 
docentes o de igual manera la vida en que viven debe contar con algunas condiciones 
tanto internas como externas, las cuales facilitan el desarrollo de las mismas como son 
las estrategias y hábitos lo cual los lleva al cumplimiento de las tareas o acciones.  
 
Figura50.Acepto y cumplo las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla38.Ítem 21 
Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 174 67,4 68,0 68,0 
NO 82 31,8 32,0 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 68% de los encuestados piensa antes de sacar conclusiones mientras que el 32% no 
lo hace. De acuerdo al estilo de Aprendizaje Reflexivo el docente debe fomentar la 
recogida información para analizarla y establecer conclusiones. Para crear en los 
estudiantes que piense y cuide lo que van a expresar es necesario que el docente realice 
entre los educandos Intercambio de resultados donde los estudiantes intercambian sus 
informaciones, analizan de nuevo el problema y tratan de formular conclusiones. Claro 
está haciendo énfasis en lo expresado por Dörner, Schaub y Strohschneider (1999) 
subrayan respecto a la diversidad de los estudiantes, “dando a cada individuo 
tranquilidad y seguridad al expresar sus pensamientos y experiencias. 
 
Figura51.Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. 
 
Fuente el autor 
 
Tabla 39.Ítem 36 
En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
conseguirlo 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
SI 177 68,6 69,1 69,1 
NO 79 30,6 30,9 100,0 
Total 256 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 2 ,8   
Total 258 100,0   
Fuente el autor 
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El 69,1% de los estudiantes consiguen algo sin importar lo que tengan que hacer frente 
a 30,9% que no. Es necesario que el docente transmita al estudiante que para lograr las 
metas es necesario aprender un aprendizaje cooperativo, muy en sintonía con el 
paradigma vigotskiano.  Según Rendón (2010) Con estos resultados se evidencia que si 
bien en este estilo de enseñanza el docente fija los objetivos generales del aprendizaje, 
deja a los aprendices que establezcan las metas y los medios para alcanzarlos, cediendo 
así, parte de la responsabilidad y el control del aprendizaje al propio aprendiz.  
 
Figura 52. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
conseguirlo. 
 
Fuente el autor 
 
Figura 53.Frecuencias de los estilos de aprendizaje. 
 
Fuente el autor 
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De acuerdo con los resultados de las respuestas obtenidas por medio del cuestionario 
para estilos de aprendizaje CHAEA-Junior y teniendo en cuenta las características de los 
mismo definidas por Alonso, Gallego, y Honey (1994 el estilo de aprendizaje con el que 
más se identifican los estudiantes de la Institución Educativa San Francisco es el estilo 
teórico, seguido por el pragmático, el activo y en último lugar está el reflexivo. Podemos 
deducir que el estilo de aprendizaje que más caracteriza a los estudiantes es el teórico 
en ese sentido estos estudiantes tienden a ser muy metódicos y todo lo fundamentan 
desde la lógica, razonan secuencialmente es decir son meticulosos, son muy analíticos, 
son críticos y simplifican la información, en cuanto a sus emociones la lógica está por 
encima de la razón. Aprenden mejor cuando pueden experimentar y cuestionar, a partir 
de ejemplos fundamentados desde lo teórico. Se les dificulta el aprendizaje con 
actividades poco claras o en las que deban expresar sus sentimientos. 
 
Seguidamente el estilo de aprendizaje pragmático  también goza de buena aceptación 
por parte de los estudiantes al ser el segundo en preferencia, en este estilo están los 
estudiantes que se caracterizan por ser prácticos y probar ideas nuevas para comprobar 
su efectividad, les gusta experimentar, son realistas, cuando aprenden algo nuevo lo 
ensayan inmediatamente para ver su utilidad, les gusta tomar decisiones rápidas para 
resolver situaciones y enfrentar nuevos problemas para resolverlos de la mejor manera. 
Aprenden mejor cuando aplican la teoría y la práctica, imitando modelos y cuando 
experimentan de una vez lo aprendido. No logran un buen aprendizaje cuando este no 
llena sus expectativas, cuando este no tiene relación con la realidad. 
 
El tercer estilo que se pudo identificar fue el activo en una menor frecuencia, los 
estudiantes con este perfil son espontaneas, abiertas, les atraen los retos por 
experiencias nuevas, disfrutan del momento, primero actúan y luego piensan en los 
resultados, se entusiasman ante los nuevos retos y no les gusta estar mucho tiempo en 
una misma actividad. Les gusta el trabajo en grupo pero siendo el líder de las actividades. 
Este tipo de estudiante aprende mejor cuando les dan actividades que les provoquen 
desafíos, también con actividades cortas y con resultado rápido, cuando les toca 
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representar roles. Se les dificulta el aprendizaje cuando tienen que tomar una posición 
pasiva y cuando deben confrontar, analizar y deducir la información. 
 
En el último lugar de los resultados y con una baja frecuencia aparecen los reflexivos 
que se caracterizan por ser analíticos y observadores, miran varias opciones antes de 
decidirse por una, cuando recogen información la analizan minuciosamente antes de 
sacar conclusiones. Son precavidos y analizan todos los factores de una acción antes de 
ejecutarla. En los grupos observan y escuchan antes de dar su opinión y tratan de no 
llamar la atención. Su éxito en el aprendizaje sucede cuando tienen la posibilidad de 
investigar detalladamente, observando e intercambiando opiniones y cuando tiene la 
oportunidad de pensar antes de actuar. Se les dificulta aprender cuando se les acosa 
con más de una actividad, también cuando deben convertirse en el centro de atención y 
cuando no pueden planificar con antelación sus trabajos. 
 
Figura 54.Preferencias de estilos de aprendizaje. 
 
Fuente el autor 
 
En la gráfica de preferencias observamos que los estilos de aprendizaje reflexivo - el 
activo siguen teniendo la preferencia alta incidiendo en la secuencia de instrucción 
constructivista donde por regla general, funcionarán bien dentro de las exigencias 
propias de la escuela tradicional encontrándose alumnos muy impulsivos, otros 
excesivamente reflexivos, etc., permitiendo modelar o cambiar algunos de sus procesos 
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cognitivos y, por tanto, su comportamiento a través del desarrollo  de aquel o aquellos 
Estilos con menos presencia en función de la actividad programada, mientras que el 
estilo o presentan una preferencia moderada. Siendo así el poder identificar los estilos 
de enseñanza y aprendizaje se convierte en los mejores aliados para que los docentes 
puedan preparar mejor sus estrategias en la práctica pedagógica y aprovechar las 
características de cada estudiante para fortalecer las habilidades en el proceso de 
aprendizaje y lograr mejores resultados en las pruebas que tanto preocupan hoy en día 
a los actores del proceso educativo. 
 
6.2. DISCUSION 
 
En esta sección se analizarán los resultados obtenidos en el presente trabajo y la relación 
con otras investigaciones que tienen una temática similar y así mirar los aspectos en que 
se relacionan o diferencian, mencionados en los antecedentes y fuentes teóricas citadas 
en esta investigación. De acuerdo con la hipótesis general planteada y los resultados 
encontrados nos permite establecer que los docentes aplican en Lengua Castellana 
cuatro estilos de enseñanza  el estilo abierto que obtuvo el mayor número de respuestas 
afirmativas, seguido por el estilo formal y con menor frecuencia aparecen los estilos 
funcional y estructurado. Así también en cuanto a las preferencias de estilos de 
enseñanza el funcional tiene preferencia alta. En cuanto al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes el teórico y el pragmático son con los que más se identificaron, como también 
se observó en el activo y reflexivo en menor escala.  
 
También en cuanto a las preferencias la tendencia fue moderada en el estilo de 
aprendizaje activo y reflexivo. Rodríguez (2014) afirma que los estudiantes con estilo 
reflexivo y teórico tienen un desempeño académico más alto. Sin embargo con base en 
los resultados aunque el teórico fue el más alto los desempeños de los estudiantes son 
muy bajos en Lengua Castellana como se observó en los resultados del ICSE 
institucional. En cuanto a los docentes el estilo de enseñanza que predominó fue el 
abierto – reflexivo donde se centran más en los aspectos sociales, cognitivos y 
lingüísticos llevándolos a aspectos de la personalidad implicados con la interacción 
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social. Chiang, et al (2013) los caracterizaron como docentes innovadores, activos, muy 
flexibles, permiten el trabajo en grupo, siempre están actualizados, cambian de actividad 
en cualquier momento estos docentes favorecen en gran medida a estudiantes con estilo 
de aprendizaje activo. Frente a las preferencias en los estilos de enseñanza el funcional 
aparece con alta, mientras que el estructurado, formal y abierto con preferencia 
moderada, es decir que los docentes utilizan en sus prácticas y en distintos niveles los 
cuatro estilos de enseñanza.  
 
Como pudo observarse en los resultados no hay relación entre el estilo de enseñanza de 
los docentes y los estilos de aprendizaje de los estudiantes   de la institución educativa 
San Francisco lo que podría ser una de las causas del bajo desempeño de los mismos 
en esta área del saber. 
 
En cuanto a la primera hipótesis específica sobre las concepciones que tienen docentes 
y estudiantes sobre los estilos de enseñanza aprendizaje se puede decir que estas 
facilitan o dificultan la interpretación de la realidad y evitan tener distintos puntos de vista 
y realizar acciones diferentes. En ese sentido Pozo et al (2006) manifiesta que los 
docentes tienen arraigadas convicciones y teorías sobre enseñanza y aprendizaje que 
apropian en su quehacer profesional. La concepción que tienen los docentes y 
estudiantes acerca de los estilos de enseñanza -aprendizaje de la Lengua Castellana es 
una visión conductista pues su práctica  tradicional cuando el docente es el centro del 
aprendizaje y se favorece la repetición y memorización de contenidos y el estudiante 
actúa como receptor pasivo sin tener en cuenta sus características particulares.  
 
Con respecto a la segunda hipótesis y la relación que hay entre los estilos de enseñanza 
y aprendizaje de los docentes y estudiantes de la básica secundaria de la Institución 
Educativa San Francisco se puede decir que no hay mucha relación entre el estilo de 
enseñanza puesto que  el abierto fue el identificado en la mayoría de los docentes y 
según Chiang, et al (2013) este favorece a estudiantes con un estilo de aprendizaje activo 
pero en los estudiantes el que se presentó en mayor porcentaje fue el teórico por lo tanto 
no hay relación. 
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De acuerdo con la tercera hipótesis aunque en los docentes se identifican los cuatro 
estilos de enseñanza y en estudiantes cuatro estilos de aprendizaje es preciso señalar 
que el estilo de enseñanza que más respuestas afirmativas obtuvo fue el abierto que no 
tiene relación con el estilo de aprendizaje elegido por los estudiantes que este caso fue 
el teórico. En cuanto a las preferencias de estilos en los docentes el estilo funcional 
obtuvo preferencia alta y el estilo estructurado preferencia moderada. En los estudiantes 
el estilo teórico y pragmático obtuvo preferencia alta y el reflexivo moderada.  
 
Figura 55Triangulación metodológica 
 
Fuente el autor 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con el objetivo general y los específicos se logró concluir que: Las 
concepciones que tienen algunos docentes  sobre los estilos de enseñanza  aplicados 
en lengua Castellana son: la concepción tradicional centrada en el docente  favorece la 
memorización y repetición de contenidos,  activa el estudiante es el protagonista de la 
construcción del conocimiento y el docente es el facilitador,  cognitivista  estos 
consideran que el aprendizaje es una construcción que hace el sujeto de las 
interrelaciones del mismo con el mundo. En los estudiantes las concepciones que se 
identificaron la conductista, centrado en un aprendizaje memorístico y mecánico, 
cognitivista consideran el aprendizaje estructurado, variedad de estrategias, 
explicaciones de los temas, socio-constructivista consideran que el aprendizaje se logra 
en la interacción con otros y el lenguaje es la herramienta mediadora. 
 
Los estilos de enseñanza aplicados por los docentes de la Institución Educativa San 
Francisco es el abierto caracteriza a los docentes que son activos, creativos, 
innovadores, flexibles y espontáneos. El estilo de aprendizaje identificado en los 
estudiantes fue el teórico que corresponde a alumnos analíticos, observadores, la lógica 
está por encima de la razón, les gusta cuestionar e indagar. En cuanto a la relación de 
los estilos de enseñanza de los docentes y estilos de aprendizaje de los estudiantes no 
se encontró relación puesto que el estilo de enseñanza no favorece el estilo de 
aprendizaje como lo afirma Chiang et al, (2013) que los docentes con un estilo de 
enseñanza abierto favorece en gran medida a los estudiantes con estilo de aprendizaje 
activo y en los estudiantes de la institución se observó un aprendizaje teórico. Todas las 
personas aprenden de distinta manera es así como el aprendizaje se puede mejorar a 
través del reconocimiento y la reflexión que realice el docente frente a las características 
individuales de sus aprendices. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Los docentes de la Institución Educativa San Francisco deben tener en cuenta los estilos 
de aprendizaje de sus estudiantes ya que cada uno tiene una forma particular de 
aprender y esto les brinda herramientas que faciliten la construcción de espacios de 
aprendizaje y potencializar las habilidades de los mismos. 
 
Se deben planear estrategias de enseñanza de acuerdo con los estilos de aprendizaje 
identificados en esta investigación, para ello es necesario capacitar a los docentes sobre 
cómo identificarlos y que estrategias didácticas puede implementar para motivar a sus 
estudiantes para facilitar el proceso de aprendizaje. 
 
Es necesario tener presente las necesidades e intereses de los estudiantes como lo 
manifestaron acerca de cómo les gustaría que les enseñara ellos proponen actividades 
lúdicas, uso de las TIC, actividades artísticas entre otras que sirven de mediadores para 
lograr el acercamiento de los jóvenes al conocimiento y desarrollar sus competencias en 
el área de castellano. 
 
Se sugiere que la identificación de los estilos de enseñanza aprendizaje no se realice 
sólo en el área de Lengua Castellana sino en las demás áreas del saber. Y que la 
estrategia didáctica que aquí se propone sea implementada por los docentes en cada 
una de las sedes de la institución. 
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Anexo A. Formato cuestionario CEE. 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE APLICADOS EN 
LENGUA CASTELLANA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE LA BÁSICA 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA ZONA  
SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
CUESTIONARIO CEE 
Objetivo: Identificar los estilos de enseñanza aplicados en lengua Castellana por los 
docentes de la Básica Secundaria de la I. E. San Francisco  de la zona sur del municipio 
de Ibagué. 
Apreciado Docente: Reciba un cordial saludo de mi parte. Agradezco el permitir 
responder este cuestionario. A continuación encontrará una serie de enunciados con 
relación a los estilos de enseñanza para lo cual requiero de su respuesta de la manera 
más sincera posible. 
Instrucción para contestar el cuestionario: Si usted se siente identificado con la 
afirmación marque en la columna “SI” al frente a la frase. En caso contrario marque  en 
la columna “NO”. Por favor responda todos los ítems. 
ITEM PROPOSICIONES SI NO 
1 La programación me limita a la hora de enseñar.   
2 Durante el curso prefiero desarrollar pocos temas pero con 
profundidad. 
  
3 Cuando doy ejercicios dejo tiempo suficiente para resolverlos.   
4 Las actividades de clase implican, en la mayoría de las veces, 
aprendizaje de técnicas para ser aplicadas. 
  
5 Las explicaciones de contenidos siempre las acompaño de 
ejemplos prácticos y útiles. 
  
6 Las actividades que propongo están siempre muy 
estructuradas y con propósitos claros y explícitos. 
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7 Las preguntas que surgen (espontáneas o de actualidad) las 
antepongo sobre lo que estoy haciendo. 
  
8 En las reuniones de trabajo en equipo con otros/as colegas 
escucho más que hablo. Soy poco participativo. 
  
9 Con frecuencia reconozco el mérito de los estudiantes cuando 
se ha realizado un buen trabajo. 
  
10 Favorezco e insisto en que los estudiantes piensen bien lo que 
van a decir antes de hacerlo. 
  
11 Con frecuencia llevo a clase expertos en la materia, ya que 
considero que de esta forma se aprende mejor. 
  
12 La mayoría de los ejercicios que entrego se caracterizan por 
relacionar, analizar o generalizar. 
  
13 La mayoría de las veces trabajo y hago trabajar bajo presión.   
14 En clase solamente se trabaja sobre lo planificado, dejando lo 
demás para otros momentos. 
  
15 Pongo lo práctico y lo útil por encima de los sentimientos y las 
emociones. 
  
16 Me atraen las clases con estudiantes espontáneos, 
dinámicos, e inquietos. 
  
17 Me es difícil disimular mi estado de ánimo en clases.   
18 Tengo dificultad para romper rutinas metodológicas o cambiar 
de estrategias de enseñanza. 
  
19 Favorezco la búsqueda de “acortar camino” para llegar a la 
solución. 
  
20 En mis evaluaciones predominan las preguntas de 
aplicación/prácticas sobre las teóricas. 
  
21 Hago evaluaciones en clases sólo si las he avisado 
previamente. 
  
22 Trato que las intervenciones de los alumnos en clase se 
deduzcan con coherencia. 
  
23 Cuando planifico actividades trato que éstas no sean 
repetitivas. 
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24 Permito que los estudiantes se agrupen por intereses o 
calificaciones equivalentes. 
  
25 En las evaluaciones doy puntaje a la presentación y el orden.   
26 La mayoría de las actividades que realizo suelen ser prácticas 
y relacionadas con la realidad. 
  
27 Prefiero trabajar con colegas de profesión, que ya que los 
considero de un nivel intelectual igual o superior al mío. 
  
28 Con frecuencia propongo a los estudiantes que se planteen 
preguntas, desafíos o problemas para tratar y/o resolver. 
  
29 Me disgusta dejar una imagen de falta de conocimiento en la 
temática que estoy impartiendo 
  
30 Soy partidario(a) de ejercicios y actividades con 
demostraciones teóricas. 
  
31 Al iniciar el curso tengo planificado, casi al detalle, lo que voy 
a desarrollar. 
  
32 Procuro evitar el fracaso en las actividades y para ello oriento 
continuamente. 
  
33 En las reuniones de Departamento, Facultad y otras 
reuniones aporto ideas originales o nuevas. 
  
34 La mayoría de las veces, en las explicaciones, aporto varios 
puntos de vista sin importarme el tiempo que ocupe en ello. 
  
35 Valoro que las respuestas en los exámenes sean lógicas y 
coherentes. 
  
36 Prefiero estudiantes tranquilos, reflexivos y con cierto método 
de trabajo. 
  
37 Si en clase alguna situación o actividad no sale bien, no me 
complico y, sin reparos, la replanteo de otra forma. 
  
38 Prefiero y procuro que en la sala de clases no haya 
intervenciones espontáneas. 
  
39 Con frecuencia propongo actividades que necesiten buscar 
información para analizarla y sacar conclusiones. 
  
40 Si una clase funciona bien no considero otras consideraciones 
y/o subjetividades. 
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41 Con frecuencia, suelo pedir voluntarios/as entre los 
estudiantes para que expliquen las actividades ante los 
demás. 
  
42 Los experimentos (problemas) que planteo suelen ser 
complejos aunque bien definidos en los pasos a seguir para 
su realización (respuestas). 
  
43 Siento cierta preferencia por los estudiantes prácticos y 
realistas sobre los teóricos e idealistas. 
  
44 En los primeros días de curso presento y, en algunos casos, 
acuerdo con los estudiantes la planificación. 
  
45 Soy más abierto a relaciones profesionales que a las 
afectivas. 
  
46 Animo y estímulo a que se rompan rutinas.   
47 Doy muchas vueltas a los hechos antes de tomar decisiones.   
48 El trabajo metódico y detallista me incomoda y me cansa.   
49 Prefiero que los estudiantes respondan a las preguntas de 
forma breve y precisa. 
  
50 Siempre procuro dar los contenidos integrados en un marco 
más amplio. 
  
51 En la dinámica de la clase no es frecuente que ponga a los 
estudiantes a trabajar en grupo. 
  
52 En clase, favorezco intencionadamente el aporte de ideas sin 
ninguna limitación formal. 
  
53 En la planificación, los procedimientos y experiencias 
prácticas tienen más peso que los contenidos teóricos. 
  
54 Las fechas de las evaluaciones las anuncio con más de dos 
semanas de antelación. 
  
55 Me encuentro bien entre colegas que tienen ideas que pueden 
ponerse en práctica. 
  
56 Explico bastante y con detalle ya que creo que así favorezco 
el aprendizaje. 
  
57 En lo posible, mis explicaciones son breves y , si puedo, 
dentro de alguna situación real y actual. 
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58 Los contenidos teóricos los imparto dentro de experiencias y 
trabajos prácticos 
  
59 Ante cualquier hecho favorezco que se busquen 
racionalmente las causas. 
  
60 En las evaluaciones acostumbro hacer preguntas abiertas.   
61 En la planificación, trato fundamentalmente de que todo esté 
estructurado con lógica. 
  
62 Con frecuencia cambio de estrategias metodológicas.   
63 Prefiero trabajar individualmente, ya que me permite avanzar 
a mi ritmo y no sentir estrés. 
  
64 En las reuniones trato de analizar los problemas con 
objetividad y distancia. 
  
65 Mantengo cierta actitud favorable hacia quienes razonan y 
son coherentes entre lo que dicen y lo hacen. 
  
66 Siempre que la tarea lo permita, prefiero que los estudiantes 
trabajen en equipo. 
  
67 En las evaluaciones, valoro que se reflejen los pasos que se 
dan. 
  
68 No me gusta que se divague. Enseguida pido que se vaya a 
lo concreto y práctico. 
  
69 Suelo hacer evaluaciones (interrogaciones o pruebas) en 
clases, incluso sin haberlas anunciado. 
  
70 En ejercicios y trabajos de los estudiantes, considero que la 
presentación, los detalles y el orden no son tan importantes 
como el contenido. 
  
71 De una planificación me interesa cómo se va a llevar a la 
práctica y si es viable. 
  
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Formato cuestionario CHAEA JUNIOR. 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE APLICADOS EN 
LENGUA CASTELLANA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE LA BÁSICA 
SECUNDARIA DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA ZONA  
SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
CUESTIONARIO CHAEA JUNIOR 
Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje aplicados en lengua Castellana en  
estudiantes de la Básica Secundaria de la I. E. San Francisco de la zona sur del municipio 
de Ibagué. 
Apreciado estudiante: Reciba un cordial saludo de mi parte. Agradezco el permitir 
responder este cuestionario. A continuación encontrará una serie de enunciados con 
relación a los estilos de aprendizaje para lo cual requiero de su respuesta de la manera 
más sincera posible.  
Instrucciones para responder el cuestionario: Si se siente identificado con la 
afirmación marque en la columna “SI” frente a la frase. De lo contrario marque en la 
columna “NO”. Por favor responda todos los ítems.  
ITEM Proposición SI NO 
1  La gente que me conoce dice de mí que digo las cosas tal y como pienso.   
2 Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está mal.   
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias   
4  Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan.   
5 Valoro mucho que me hagan un regalo que tiene gran utilidad   
6 Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy.   
7 Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor posible   
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8 Me gusta seguir un orden, en las comidas, en el estudio y hacer deporte con 
regularidad 
  
9 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean muy prácticas   
10 Acepto y cumplo las normas sólo si sirven para lograr lo que me gusta.   
11 Escucho más que hablo   
12 En mi cuarto tengo, generalmente, las cosas ordenadas, pues no soporto el 
desorden. 
 
  
13 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes   
14 En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo y 
diferente 
  
15 En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso.   
16 Cuando juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el juego 
lo importante es ganar. 
  
17 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas aunque a veces me 
den problemas 
  
18 Expreso abiertamente como me siento   
19 En reuniones y fiestas suelo ser el más divertido.   
20 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución   
21 Prefiero las ideas que sirven para algo y que se pueden realizar a soñar y 
fantasear   
  
22 Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones.   
23 Intento hacer las cosas para que me queden perfectas.   
24 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía   
25 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.   
26 Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las cosas.   
27 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo   
28 Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo.   
29 La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más que 
cumplirlas 
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30 Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho.   
31 Creo que siempre deben hacerse las cosas con lógica y de forma razonada   
32 Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin sentido   
33 Me gusta comprobar que las cosas funcionan.   
34 Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para algo 
práctico 
  
35 Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para prever el futuro.   
36 En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
conseguirlo 
  
37 Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco.   
38 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.         
39 Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas.     
40 Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus sentimientos      
41 Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis exámenes.   
42 Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás.       
43 Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio.            
44 A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas.       
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Anexo C. Cuestionario entrevista testimonio focal a docentes. 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE APLICADOS EN 
LENGUA CASTELLANA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE LA BÁSICA 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA ZONA  
SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
TESTIMONIO FOCALIZADO PARA DOCENTES 
Objetivo: Identificar a través del testimonio de los docentes y de sus experiencias que 
estilos de enseñanza aplican  en Lengua  Castellana en estudiantes de la Básica 
Secundaria de la I. E. San Francisco. 
Estimado docente: A continuación se le realizarán unas preguntas acerca de la 
experiencia en el  proceso de enseñanza para lo cual requiero que sus respuestas sean 
lo más sinceras posibles. 
 
Instrucciones: 
 Para una mayor comodidad se grabará la entrevista. 
 Si tiene una opinión diferente al resto de participantes por favor comunicarla. 
 Si desea aportar algo puede hacerlo. 
Cuestionario: 
1.  ¿Cómo considera usted que debe ser un buen proceso de enseñanza y aprendizaje? 
2. ¿Qué ventajas considera que tiene identificar los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes? 
3. ¿En qué momentos del proceso de  enseñanza se ha sentido satisfecho o desmotivado 
con su labor? 
4. ¿Qué dificultades considera que ha tenido en el momento de la enseñanza? 
5. ¿Cuáles son sus fortalezas frente al proceso de enseñanza? 
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Anexo D. Cuestionario entrevista grupo focal estudiantes. 
 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE APLICADOS EN 
LENGUA CASTELLANA EN DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE LA BÁSICA 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LA ZONA  
SUR DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 
 
CUESTIONARIO PARA GRUPOS FOCALES DE ESTUDIANTES 
Objetivo: Identificar las características que presentan los estilos de aprendizaje por 
medio de las experiencias, gustos y preferencias narradas por los estudiantes de la 
básica Secundaria de la I. E. San Francisco de  Ibagué. 
Estimados estudiantes: De antemano agradezco su participación en esta entrevista. A 
continuación se les hará unas preguntas relacionadas con la experiencia en el proceso 
de aprendizaje que cada uno de ustedes ha  realizado o experimentado para lo cual 
necesito que sus respuestas sean lo más claras y sinceras posible. 
Instrucciones: 
 Para una mayor comodidad se grabará la entrevista. 
 Por favor hablar una sola persona a la vez y levantar la mano para pedir la palabra. 
 Si tiene una opinión diferente al resto de participantes por favor comunicarla. 
 Si desea aportar algo puede hacerlo. 
 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
2. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano?  
3. ¿Cuál cree que son sus fortalezas frente  al aprendizaje de esta  asignatura? 
4. ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su aprendizaje? 
5. ¿De qué manera considera usted que aprende mejor?  
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Anexo E. Transcripción entrevista a docentes. 
DOCENTES TESTIMONIOS FOCALES 
PREGUNTA 1 ¿Cómo considera usted que debe ser un buen proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
RD1: “Un buen proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ser planificado y como 
parte del proceso de planificación debe estar el seguimiento y fundamental también la 
evaluación es un punto clave dentro de ese proceso de enseñanza y  aprendizaje sino 
hay seguimiento en la evaluación difícilmente podremos ver un buen proceso” 
RD2: “Yo digo que para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje es muy 
importante tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y de esta 
manera poder interactuar con ellos y compartir conocimientos que no solamente el 
papel de nosotros sea enseñar sino también aprender de ello, nosotros podemos 
aprender y construir un conocimiento mucho más amplio del que se está impartiendo 
en clase”. 
RD3: “Yo considero que un buen proceso de aprendizaje se da cuando el docente deja 
que su estudiante sea más activo en las clases donde el estudiante reflexione, piense 
construya su propio conocimiento y pues el docente simplemente debe ser un 
facilitador de esa misma construcción del aprendizaje que el estudiante hace que este 
mismo docente le debe ayudar simplemente con las estrategias que él conoce, pero 
dejándolo ser más activo en su clases” 
RD4: “Es bueno cuando en el aula se crean ambientes propicios para ellos donde el 
estudiante se motive donde el chico o la chica potencialice sus habilidades y destrezas 
donde ellos estén motivados a aprender diferentes temas, donde estén motivados a 
diversas actividades que sean de su agrado, donde ellos tengan sus destrezas y 
habilidades y puedan expresar lo qu ellos sienten ser autónomos”. 
RD5: “Para mí teniendo de la mano lo práctico y lo teórico si es  muy importante  llegar 
siempre en cualquier clase cualquier temática iniciar con lo teórico especificar bien el 
tema mirar de qué manera  ellos si lo comprenden o no lo comprenden y después si 
llegar a lo práctico”.  
RD6: “Un buen proceso de enseñanza aprendizaje debe ser donde haya buena 
comunicación entre docente y estudiante para poder saber los intereses y necesidades 
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del estudiante para que el docente pueda crear estrategias con el fin de fomentar el 
interés por el aprendizaje, debe motivar al estudiante a pensar y reflexionar”. 
PREGUNTA 2: ¿Qué ventajas considera que tiene identificar los estilos de  
aprendizaje estudiantes? 
RD1: “Claro es muy importante saber el estilo que tiene cada estudiante porque cada 
estudiante es un mundo diferente. Así mismo uno puede adoptar una metodología 
diferente no podemos pretender que todos vayan al mismo nivel, en el salón de clases 
tenemos estudiantes con un nivel muy distinto quizás unos a prenden más a través de 
la oralidad, otros más escribiendo, otros escuchando y eso es clave” 
RD2: “Huy, yo creo que eso es vital para nosotros los docentes porque nos permite 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, nosotros tenemos que entender 
de que cada uno de nuestros estudiantes  tiene una forma  de aprender diferente unos 
son más visuales, auditivos otros que aprenden haciendo, pero  lastimosamente en la 
realidad vemos que aplicamos un estilo de aprendizaje para todos, si pretendemos que 
todos aprendan de la misma forma y no. Entonces yo creo que es muy importante 
porque no ayudaría a tener un mayor rendimiento académico podríamos lograr que los 
estudiantes desarrollen sus habilidades”.  
RD3: “El docente ya va a conocer de qué manera aprende cada uno de sus estudiantes 
y así mismo pues él debe mejorar su planificación diaria porque esta debe ser mucho 
más variada  mucho más a gusto para los estudiantes para que ellos se sientan más 
agrado en las y se sientan más el gusto que tienen hacia ella se vuelve más placentera 
para ellos, también creo yo que al planificar mejor las actividades para cada uno de los 
estudiantes se estimula más ese aprendizaje y se logran mucho mejor los objetivos y 
pues cada docente trabaja  mucho mejor así”.  
RD4: “Creo que muchas primero el estudiante se permite aprender de su propia 
experiencia, su aprendizaje va a ser más fácil, hay liderazgo, hay trabajo en equipo hay 
compromisos y metas por cumplir hay toma de decisiones” 
RD5: “Es mirar de qué manera uno le puede llevar el conocimiento a ellos, si mirar si 
depende de una metodología, de cierta estrategia, de cierta actividad si entonces eso 
es una ventaja grandísima identificar el proceso por el cual se le puede dar el 
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conocimiento a ellos ya que es la manera en que uno se puede acercar y pues si no 
aprenden todos de la misma manera es importante requerir de ellos”. 
RD6: “Creo que las ventajas son muchas porque si se identifica el estilo así mismo se 
pueden planificar estrategias para la enseñanza, se va a tener herramientas para 
desarrollar de una manera efectiva el proceso de enseñanza y los estudiantes van a 
aprender de una manera más agradable desarrollando todas sus competencias”. 
PREGUNTA 3: ¿En qué momentos de proceso de enseñanza se ha sentido 
satisfecho o desmotivado con su labor? 
RD1: “Creo que obviamente hay muchos momentos de satisfacción, pero creo que es 
más la desmotivación de pronto de no tener apoyo del estado, no tener esos recursos 
ese apoyo para poder trabajar de la mejor manera posible en los diferentes ámbitos de 
la educación, creo que hace falta más apoyo a la educación pública”. 
RD2: “Me he sentido satisfecha en el aspecto que he encontrado avances en mis 
estudiantes, he logrado un poco que avances en el tema de componer textos, un poco 
de ellos expresarse como sus puntos de vista, sus opiniones sin el temor de que digan 
es que la profesora me va a regañar no, entonces eso me ha facilitado. Que me ha 
desmotivado no tanto la actitud de los estudiantes como tal si no los aspectos que uno 
encuentra dentro del mismo sistema educativo ya sea por recursos físicos por ejemplo 
no poder llevar a cabo una determinada actividad con estudiantes porque no hay los 
recursos, no hay libros, no hay internet, no hay computadores entonces eso si nos ha 
dificultado un poco sino de lo contrario tendríamos unos resultados excelentes a nivel 
de aprendizaje”. 
RD3: “Me he sentido satisfecho en el proceso de enseñanza aprendizaje cuando veo 
que las actividades que planifiqué para ese momento me salen muy bien, cuando noto 
buena participación de los estudiantes, cuando me hacen preguntas cuando veo que 
en las evaluaciones les va muy bien básicamente en esa parte me he sentido 
satisfecho y pues trato de no desmotivarme aunque a veces me doy cuenta que las 
cosas no salen como quiero pero esa es nuestra labor mejorar cada día nuestra forma 
de enseñar y mejorar ese proceso de enseñanza aprendizaje trato de no desmotivarme 
o creo que nunca me he desmotivado antes si veo que los estudiantes no me captan 
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muy bien la idea con las estrategias que les llevo que practico con ellos pues entonces 
trato de cambiarla, trato de mejorar un poco. 
RD4: “Personalmente nunca he salido desmotivada de una clase siempre hay 
inconvenientes pero esos inconvenientes son para mejorarlos más bien he salido 
motivada ya que los estudiantes… he conseguido de que tengan liderazgo, de que se 
expresen sin ninguna dificultad, que de sus propias experiencias y sus propias 
actividades lo hagan motivados entonces creo que siempre he salido motivada porque 
los estudiantes me han dado experiencia y me han dado mucho que aprender de ellos”. 
RD5: “Desmotivada en el momento que no encuentra uno una actividad o una 
estrategia para que ellos lleguen a entender la temática que se debe manejar, los 
momentos son a veces desesperantes porque uno no sabe qué hacer con ellos… La 
idea es como buscar las diferentes metodologías para lograrlo pero hay momentos en 
los que realmente es muy desmotivante porque no se puede llegar al conocimiento 
como tal de hecho”. 
RD6: “Me he sentido satisfecha cuando observo que el estudiante se siente atraído por 
el conocimiento,  cuestiona,  en ocasiones quiere saber más del tema siente curiosidad. 
Me he sentido desmotivada cuando no logro romper con la apatía hacia el estudio, ver 
los jóvenes como que les da igual aprender o no sólo van a ocupar un puesto más en el 
salón”.   
PREGUNTA 4: ¿Qué dificultades considera que ha tenido en el momento de la 
enseñanza? 
RD1: “Dificultades de pronto el  hecho de no poder trabajar de una manera en equipo 
porque los docentes debemos trabajar de una manera transversal y esta ha sido una 
de las deudas que tenemos hoy en día en la educación, no hemos podido trabajar la 
transversalidad  y creo que es fundamental hoy en día que hablamos de procesos de 
formación educativa”. 
RD2: “Pues yo creo que una dificultad grande es que a los estudiantes a pesar que 
trato de hacer mi clase lo más dinámica que puedo los estudiantes le tienen mucha 
pereza a la lectura, no tienen interés por leer, nunca se interesan profe que tema sino 
que apenas le pasan una actividad de lectura no es tan largo, no eso es mucho, si 
como ese tipo de dificultades pero ese interés por la lectura no lo tienen”. 
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RD3: “Sobre todo cuando debo orientar áreas que no manejo porque pues en estos 
últimos años he tenido que hacerlo por necesidades de la sede en la que me encuentro 
me ha tocado orientar áreas que no manejo como el castellano por ejemplo que me 
parece un poco complejo porque no me preparé para esa área y pues me ha tocado 
sentarme a estudiar un poco a preparar muy bien las actividades que voy a llevar 
entonces pues a veces noto que cometo errores pero pues trato de hacer lo mejor que 
puedo entonces es en esa parte”. 
RD4: “Si hablamos de dificultades en forma general puedo decir que es duro el 
contexto cultural, social, porque se ejerce siempre una influencia de una manera u otra 
sobre  sobre estudiante y padres ejemplo si en una clase de un día x en la semana si el 
chico no lleva contenidos en el cuaderno algunos padres van a preguntar qué pasó con 
los estudiantes van a decir que vinieron a nada pero se trata de eso no de motivarlos 
de ver que hay otro estilo de aprendizaje que le va  a llegar más que solo contenidos”. 
También el no hablar el mismo idioma con los compañeros de trabajo o sea la 
formación que tiene cada docente hay docentes todavía que son muy tradicionales 
entonces si lo ven haciendo otro estilo de clase como el juego entonces dicen que ya 
está haciendo bulla, ya está haciendo ruido ya no está haciendo nada entonces creo 
que falta mucha formación para el docente”. Otra dificultad es de cumplir rápidamente 
suplir unas necesidades de un estándar en la cual hay que cumplir por el Ministerio hay 
que cumplir pero no está supliendo las necesidades del estudiante”. 
 
RD5: “primero la entrega del conocimiento con algunos estudiantes  segundo lograr 
que ellos lleguen hasta el punto donde uno quiere que ellos lleguen a desarrollar la 
temática si porque uno puede llegar a explicar, a enseñar a llegar con una estrategia a 
mostrar esa parte teórica y ya en el momento de lo práctico realmente no se llega hasta 
donde uno espera”. 
RD6: “Algunas veces no poder despertar en los estudiantes el gusto por la lectura, 
también que aprendan a ser críticos y no acepten todo sin siquiera dudarlo. Otra 
dificultad es  que  los estudiantes no  le dan valor o importancia al estudio lo ven más 
como una imposición. Pero estas dificultades sirven para mejorar, digamos que preparé 
una actividad y no logré el objetivo entonces para la próxima hay que buscar 
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alternativas para hacerlo mejor”. También el contexto a veces es complicado para los 
jóvenes ya que no tienen acceso a bibliotecas, internet, zonas recreativas”. 
 
PREGUNTA 5: ¿Cuáles son sus fortalezas frente al proceso de enseñanza? 
RD1: “Creo que el hecho de ver el estudio del lenguaje en su integridad y no verlo 
como algo aislado, creo que ese es mi fuerte, considero que si tomamos al lenguaje 
como objeto de estudio es mucho lo que podemos sacar beneficio dejar de verlo como 
algo aislado como proceso aislado”. 
RD2: “Pues es que soy innovadora me gusta siempre buscar o mejorar las estrategias, 
si esto no me funciona bueno que pasó en que fallé, le pregunto a mis estudiantes 
siempre estoy en constante comunicación con ellos preguntándoles que pasó, que no 
les gustó y siempre tratar como de mejorar no aplicar el mismo estilo de clase con unas 
y con los otros no; entonces trato de ser innovadora y creo que esa ha sido mi mayor 
fortaleza” 
RD3: “Una de las fortaleza mía es la empatía trato de tener buenas relaciones con mis 
estudiantes para que esto me ayude en mi labor como educador, también soy muy 
responsable con mi trabajo en el aula, trato de hacer todo lo que planifico y si no 
alcanzo en ese momento trato de continuarlo en la siguiente clase, la otra fortaleza es 
que soy muy flexible con mis estudiantes pues entiendo mucho la situación por la que 
ellos pasan entonces  trato como de… pues me pongo en el zapato de ellos los 
entiendo y trato de colaborarles en lo que más pueda. RD4: “ 
RD4: “Es que puedo generar un proceso de aprendizaje donde el estudiante va a 
aprender diferentes temas motivados cada día, por otro lado también hace que 
seleccione mis materiales, mis temas donde el estudiante va a estar… va a tener sus 
temas de interés de aprendizaje, se van a generar espacios de confianza de liderazgo”. 
RD5: “Pues yo pienso que la principal es la lectura al principio había sido difícil porque 
no se contaba con libros con cuentos independiente del grado en que fuera le tocaba a 
uno buscar como diferentes lecturas, maneras de hacerle llegar eso a los estudiantes 
pero entonces ya de un tiempo para acá en la institución nos colaboraron con libros y 
eso nos ha facilitado muchísimo ya que esa manera de experimentar por lo menos  yo 
tomo como divido los nombres de los libros, primero buscar de qué se trata, nombre del 
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autor que investiguen y así que cada uno de los estudiantes como que trate de vender 
ese libro sin conocerlo a los demás y de ahí partan para una buena lectura”. 
RD6: “Me gusta escuchar las inquietudes de los estudiantes, también busco 
alternativas para mejorar mi labor como docente, soy flexible atiendo sugerencias de 
los estudiantes siempre y cuando sean en beneficio del aprendizaje de los mismos. 
Busco que ellos participen en las diferentes actividades culturales motivándolos con 
incentivos para que se vayan dando cuenta de que son capaces por ejemplo día del 
idioma”. 
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Anexo  F. Transcripción entrevista a estudiantes. 
TRANSCRIPCIÓN AUDIOS GRUPOS FOCALES ESTUDIANTES DE LA BÁSICA 
SECUNDARIA I. E. SAN FRANCISCO. 
ESTUDIANTES SEDE CHARCO RICO ALTO 
 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1:   “Comprensión de lecturas” 
 RE2: “A mí lo que más me llama la atención es trabajar en equipo” 
RE3: “Lo que más me llama la atención es trabajar en la cartilla y hacer trabajos” 
RE4: “Las lecturas y los talleres” 
RE5: “Las entrevistas que se hacen en clase y todos los trabajos en las cartillas” 
RE6: “Que cada día más aprendo y que esta materia me ayuda a mejorar mi ortografía” 
RE7: “Lo que más me llama la atención son las didácticas y las actividades que nos 
dejan para mejorar la ortografía” 
 RE8: “Lo que más me llama la atención es que cada día esta área me fortalece para 
aprender mejor” 
 
PREGUNTA 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “En grupo” 
 RE2: “Que hicieran más actividades en lengua Castellana” 
RE3: “Que fueran con más preguntas y que fueran divertidas” 
RE4: “Con juegos y dinámicas” 
RE5: “Que hicieran más lecturas” 
RE6: “Con juegos para aprender mejor y con dinámicas” 
RE7: “Con juegos como de palabras de ortografía y distintas formas de expresar los 
diferentes temas de clase” 
RE8: “Me gustaría que hubieran talleres de lectura” 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuál cree que son las fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
RE1: “Comprensión de textos” 
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RE2: “Leer” 
RE3: “Responder preguntas que el profesor me pregunta” 
RE4: “Que cada día aprendemos más sobre la lectura” 
RE5: “La escritura y el trabajo en grupo” 
RE6: “Aprender más y mejorar mi ortografía” 
RE7: “En mejorar la ortografía y tener un mejor vocabulario” 
RE8: “Son que se me facilita leer bien y tener buena ortografía” 
 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles cree que han sido las dificultades que ha tenido frente a 
su aprendizaje? 
RE1: “Trabajar individual” 
 RE2: “Que le tengo mucha vergüenza cuando leo en frente de las personas” 
RE3: “La dificultad es cuando me toca leer solo” 
RE4: “Algunos temas propuestos” 
RE5: “Leer y trabajar solo” 
RE6: “Comprender lectura y responder preguntas que no entiendo sobre el tema” 
RE7: “No responder las preguntas que me hacen sobre un tema que no entiendo” 
RE8: “Que a veces no comprendo algunas lecturas o los temas” 
 
PREGUNTA 5: ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “En grupo” 
 RE2: “Poniéndole atención al profesor lo que me diga” 
RE3: “Trabajar en la cartilla” 
RE4: “Leyendo muy bien y repasando en casa para cada día mejorar” 
RE5: “Estudiando en las cartillas” 
RE6: “Leyendo,  practicando ortografía en mi casa y aprendiéndome los conceptos y 
estudiando juiciosa” 
RE7: “Leyendo y estudiando en casa juiciosa para mejorar cada día más” 
RE8: “Colocando en práctica la lectura y la escritura y los temas propuestos” 
 
SEDE PRINCIPAL SAN FRANCISCO 
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ESTUDIANTES GRADO 6º 
 PREGUNTA 1: ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Los ejercicios, las tareas y los talleres” 
RE2: “Las actividades y los ejercicios” 
RE3: “Los talleres y los problemas” 
 
 PREGUNTA 2:  ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1:“Más estrictas y más divertidas” 
RE2: “Más divertidas” 
RE3: “Más tareas y más proyectos” 
 PREGUNTA 3 ¿Cuál cree que son las fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
 
RE1: “La lectura rápida” 
RE2: “Como leer bien y tener buena ortografía” 
RE3: “Yo escribo rápido y buena lectura”. 
PREGUNTA 4 ¿Cuáles cree que han sido las dificultades que ha tenido frente a 
su aprendizaje? 
RE1: “La comprensión de lectura” 
RE2: “Como no pronunciar palabras” 
RE3: “Soy malo para hacer resúmenes” 
 
PREGUNTA 5 ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Más estrictamente” 
RE2: “Que los profesores expliquen mejor los temas” 
RE3: “Que me expliquen mejor a fondo”. 
 
GRADO 7º 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Que cada vez aprendemos cosas diferentes” 
 RE2:“De todo un poquito pero mejor la lectura” 
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RE3: “La forma en que nos enseña y su manera de explicar” 
 
PREGUNTA 2: ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “Que fueran más interactivas” 
RE2: “Que fueran con más didácticas con mucha lectura y divertidas” 
RE3: “Con más juegos y más didácticas” 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son las fortalezas frente a su aprendizaje? 
RE1: “Leer más rápido” 
RE2: “A vocalizar” 
RE3: “Forma de inventar cuentos” 
 
PREGUNTA 4 ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “Pues que algunas veces nos cuesta entender algunos ejercicios” 
RE2: “La ortografía” 
RE3: “No presto mucha atención” 
PREGUNTA 5: ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “En forma divertida” 
RE2: “En el colegio más que todo” 
RE3: “Leyendo” 
 
ESTUDIANTES 8º 
PREGUNTA 1: ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Que aprendemos a tener un vocabulario mejor  o un habla” 
RE2: “Que podemos empezar a aprender vocabulario nuevo” 
RE3: “Cuando me ponen a leer un libro” 
PREGUNTA 2: ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “Más interpretativas” 
RE2: “Un poco divertidas” 
RE3: “Más divertidas” 
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PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
RE1: “De leer y interpretar” 
RE2: “Que podemos aprender a leer rápidamente y escribir cosas nuevas” 
RE3: “Leer muy bien” 
 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “Una dificultad la lectura” 
RE2: “El escribir” 
RE3: “Al escribir también” 
 
PREGUNTA 5:  ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Con libros” 
RE2: “Leyendo” 
RE3: “Que las clases fueran más a fondo” 
ESTUDIANTES 9º 
PREGUNTA 1:  ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “La lectura es lo que más me llama la atención de esta clase”. 
RE2: “Lo chévere para interactuar, un vocabulario o la ortografía”. 
RE3: “Que aprende vocabulario y como saber expresarte”. 
 
PREGUNTA 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “Un poco más largas y con más espacios para leer” 
RE2: “Facilitar las clases por medio del internet u obras humorísticas” 
RE3: “Estudiar más a fondo esta asignatura” 
 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
RE1: “Es que puedo hacer un cuento en poco tiempo”. 
RE2: “El de hacer un resumen  y caracterizarse por sí mismo”. 
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RE3: “Saber expresarme y entender rápidamente”. 
 
PREGUNTA  4: ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “Una dificultad es que no puedo prestar atención porque me distraigo mucho”. 
RE2: “Puede ser la del celular y algunas en clase”. 
RE3: “Algunas distracciones en clase” 
 
PREGUNTA 5: ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Leyendo un poco más” 
RE2: “Interpretar las consecuencias estudiadas” 
RE3: “Concentrado con el profesor y leyendo más libros”. 
 
SEDE CURAL LA TIGRERA 
RE: Respuesta estudiante 
ESTUDIANTES 8º 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE 1: “Lo que más me llama la atención es la lectura nueva, diferentes tipos de libros, 
mucha redacción sobre eso, y como lo entendemos. Lo entendemos bien.” 
RE 2: “Lo que más me gusta de la clase de Español es que la profesora es muy 
chévere, explica bien y da las clases muy chévere” 
 
PREGUNTA 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
 
RE 1: “Pues me gustaría que fueran mucho más de lectura, que hiciéramos más 
dinámicas diferentes y que sean mucha, mucha lectura”. 
RE 2: “Que mejoraran un poco que trajeran más libros nuevos, que nos dieran como 
las clases más seguidas porque a veces son muy distantes y que explicaran así harto”. 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
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RE1: “En escritura” 
RE2: “En lectura” 
 
PREGUNTA 4 
RE1: “Ortografía” 
RE2: “La ortografía y que a veces uno no entiende bien lo que explican” 
 
PREGUNTA 5 ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Leyendo se aprende” 
RE2: “Escribiendo y pues leyendo harto” 
 
GRADO SEXTO 
PREGUNTA 1: ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “La sopa de letras y pues lectura” 
RE2: “Me parece que debe ser más divertida y cooperación entre los compañeros” 
RE3: “Cuando a veces escribimos, dibujamos con la profesora” 
RE4: “Cuando hacemos cosas divertidas con la profesora, que podemos traer útiles 
para hacer cosas, sopas de letras todo”. 
RE5: “Me gusta más cuando dibujamos y hacemos los cuentos y eso”. 
 
PREGUNTA 2: ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
 
RE1: “Que hubiera más participación en todo el salón, que fuera una clase muy 
divertida y dinámica y que todos podamos aprender mejor”. 
RE2: “Que la clase fuera chévere divertida, alegre que hubiera obras de teatro y que 
todos participen”. 
RE3: “Me gustaría más que todas las clases fueran en grupo”. 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
RE1: “Leer, escribir y dibujar” 
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RE2: “Leer” 
RE3: “Dibujar” 
RE4: “Mi fortaleza es adquirir más conocimiento para luego ese conocimiento repartirlo 
en diferentes áreas” 
RE5: “Para mí dibujar, pintar y leer”. 
 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “Que a veces no entiendo y no explican bien”. 
RE2: “Si que a veces uno no entiende y uno le dice al profesor que le explique” 
RE3: “Que hay veces que la profesora pone un taller y luego nos deja por un instante 
solos y los compañeros empiezan a hacer bulla entonces no dejan concentrar a uno 
entonces esa es una de las dificultades”. 
RE4: “Cuando uno a veces no le entiende a la profesora y ahí se le dificulta a uno que 
la profesora pone cosas que uno no entiende”.  
RE5: “Cuando a veces uno no le entiende a la profesora” 
 
PREGUNTA 5:  ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Pues como  concentrada y que no me distraigan”. 
RE2: “Que los compañeros no hagan bulla y ponerle atención a la profesora para así 
entender más” 
RE3: “Estar en un ambiente que no hagan ruido, estar más tranquila, relajarse. 
RE4: “Cuando nos hacemos en grupo, en relajamiento a veces hacen mucha bulla y así 
uno no se puede relajar bien”. 
ESTUDIANTES GRADO SEPTIMO 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Las historias” 
RE2: “Las historias y cuentos que nos cuentan para enseñarnos sobre las cosas y 
también sobre la ortografía, hay libros que tratan de ortografía diferentes temas. 
RE3: “Los poemas que a veces nos dictan, me gustan las evaluaciones que a veces 
hacen de la ortografía y las historias”. 
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PREGUNTA 2: ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
 
RE1: “A mí me gustaría que fueran clases más didácticas en el sentido que cuentos, 
videos, así variando y nada más porque no se me ocurre nada más”. 
RE2: “A mí me gustaría que fueran con juegos y leyendas” 
RE3: “A mí me gustaría que fueran con videos así uno se entretiene y aprende”. 
 
PREGUNTA 3: ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
R1: “Pues uno a aprender a leer bien, a poner los signos de puntuación bien, tener una 
ortografía correcta”. 
RE2: “La lectura” 
RE3: “Mi fortaleza es la ortografía que se escribir bien sin errores ortográficos, me 
gusta leer” 
 
PREGUNTA 4: ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “A veces me queda grande poner los signos de puntuación y que en ortografía no 
soy muy bueno”. 
RE2: “L a ortografía y los signos de puntuación”. 
RE3: “A mí lo que no he podido todavía aprender son los signos de puntuación que no 
sé dónde ponerlos ni nada”. 
 
PREGUNTA 5: ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
 
RE1: “Yo considero que aprendemos mejor con actividades pedagógicas, cuentos todo 
eso”. 
RE2: “Con videos, juegos recreativo para todos”. 
RE3: “Yo aprendo mejor digamos yo le pregunto dos o tres veces a la profesora hasta 
que entienda”. 
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ESTUDIANTES DE NOVENO 
PREGUNTA 1: ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Es como la profesora nos explica las clases” 
RE2: “La forma en que la profesora nos explica y las interpreta para nosotros poderlas 
entender mejor” 
RE3: “En la forma de expresarse las obras y de los temas” 
RE4: “Cómo ella explica todo, es bien explicita en lo que son los temas los conceptos o 
sea explica bien las clases”  
 
PREGUNTA 2: ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “Que nos pusieran a comprender más lectura pues ya que me gusta mucho leer y 
que nos pusieran a manejar el escenario en las exposiciones” 
RE2: “Por medio de varias obras de teatro” 
RE3: “Por medio de la lectura ya que por medio de la lectura pues aprende uno muchas 
cosas”. 
RE4: “Por medio de la lectura y unos talleres que uno va haciendo uno tiene más 
conocimiento sobre el tema”. 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura? 
RE1: “Mis fortalezas  hacia esta asignatura es comprensión de lectura y pues que me 
gusta Castellano” 
RE2: “Que entiendo bien todo lo que son textos, lo que va con cuentos” 
RE3: “La forma de expresarme en el ambiente no sé teatral, de talleres y en los temas” 
RE4: “Leer bien y coger esos conceptos y hacerlos, elaborarlos” 
 
PREGUNTA 4 ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “La dificultad más grande que tengo en el área de castellano es la ortografía” 
RE2: “a mí también se me dificulta mucho la ortografía” 
RE3: “La ortografía y los signos de puntuación es lo que más se dificulta en el área” 
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RE4: “Lo mismo ortografía y puntuación”  
 
PREGUNTA 5 ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Aprendo mejor leyendo, exponiendo, en obras de teatro pues así me parece” 
RE2: “Aprendiendo un nuevo tema y poniéndolo en práctica” 
RE3: “Por medio de talleres, actividades y como dijo mi compañera por medio de teatro 
o así…” 
RE4: “Así por medio de obras ya que uno pierde el miedo a interpretar un personaje, ya 
uno coge una confianza en sí mismo, uno pierde como que el miedo y uno ya sabe que 
lo va a hacer bien y ya”. 
SEDE CATAIMA 
ESTUDIANTES DE  SEPTIMO Y SEXTO 
 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
RE1: “Me llama la atención son las estrategias de lectura y de escritura” 
RE2: “Cuando leen los libros, cuando usted nos explica los temas y ya” 
RE3: “Las estrategias de lectura y el subrayado” 
RE4: “Pues hacer dibujos, pasar al tablero y explicar las cosas” 
RE5: “Las estrategias de lectura” 
RE6: “Las estrategias de lectura y las estrategias de escritura” 
RE7: “Las estrategias de escritura” 
 
PREGUNTA 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
 
RE1: “Me gustaría que fueran al aire libre” 
RE2: “Que nosotros pudiéramos participar más en el tablero que no sean las 
evaluaciones escritas sino en el tablero” 
RE3: “Con un poco de obra de teatro”. 
RE4: “Fueran un poco más divertidas, leer un poco más,  jugando más” 
RE5: “Leer más”. 
RE6: “Teatro” 
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RE7: “Teatro” 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura?  
RE1: “Que leo bien” 
RE2: “En lectura, escritura y dibujo” 
RE3: “Escribiendo” 
RE4: “En leer” 
RE5: “En la escritura” 
RE6: “Leyendo porque pongo mucha atención y me concentro” 
RE7: “La escritura” 
PREGUNTA 4 ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
RE1: “Que soy muy tímido para hablar en público” 
RE2: “Los signos de interrogación y las figuras semánticas” 
RE3: “La ortografía” 
RE4: “Hacer resúmenes y eso”. 
RE5: “Pasar al frente a leer” 
RE6: “En escribir” 
RE7: “Escuchar” 
 
PREGUNTA 5 ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Concentrándome más en clase”. 
RE2: “Oralmente” 
RE3: “Leyendo más en casa, con un poco de películas” 
RE4: “Leyendo y escuchando” 
RE5: “Poniéndole cuidado al profesor” 
RE6: “Escuchando” 
RE7: “Escribiendo” 
 
GRADO OCTAVO NOVENO 
PREGUNTA 1 ¿Qué es lo que más le llama la atención de la clase de castellano? 
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RE1: “Que podemos leer textos de diferentes tipos” 
RE2: “Me gusta el último tema que vimos que son los conectores y es lo que más se 
utiliza en la escritura”. 
RE3: “Cómo lo explica el profesor, como da la clase, como la dicta”. 
RE4: “Que podemos aprender sobre las estrategias de lectura y la estrategia que más 
me encanta es el subrayado porque así podemos aprender a leer y comprender un 
texto”. 
RE5: “Leer, leer fábulas, cuentos, textos”. 
 
PREGUNTA 2 ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de castellano? 
RE1: “Me  gustaría que fueran con obras de teatro” 
RE2: “Me gustaría que hubiera plan lector porque ahí le hacen preguntas sobre el 
tema, el texto preguntas literales y críticas”. 
RE3: “Me gustaría que hubiera plan lector para que las preguntas fueran más 
expresadas para entender más”. 
RE4: “Me gustaría que hubieran obras de teatro porque así aprendemos a expresarnos 
delante de un escenario y expresarnos delante de los compañeros mejor”. 
RE5: “Teatro porque le ayuda a uno a expresarse mejor” 
 
PREGUNTA 3 ¿Cuáles cree que son sus fortalezas frente al aprendizaje de esta 
asignatura?  
RE1: “Mis fortalezas leyendo porque yo puedo así mismo puedo aplicar las estrategias 
de lectura”. 
RE2: “Yo participo en clase sobre el tema y opino sobre lo que estamos viendo”. 
RE3: “En mapas mentales porque es donde me llama más la atención, me expreso 
más y entiendo”. 
RE4: “Es en leer porque puedo comprender  mejor la lectura, porque he podido utilizar 
las estrategias de lectura”. 
RE5: “Hablar en público que no me da pena y me escuchan mejor”. 
PREGUNTA 4 ¿Cuáles han sido las dificultades que ha tenido frente a su 
aprendizaje? 
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RE1: “Enfrentarme al público en el escenario” 
RE2: “La escritura más que todo porque me queda grande poner bien los signos de 
puntuación donde es, las tildes y mezclo mayúsculas y minúsculas”. 
RE3: “En la lectura porque casi no me expreso bien en ella y casi no la entiendo y se 
me dificulta entender, no me concentro”. 
RE4: “Desarrollarme en un escenario porque me cuesta porque yo soy muy penosa”. 
RE5: “Ortografía y comprensión de lectura”. 
PREGUNTA 5 ¿De qué manera considera usted que aprende mejor? 
RE1: “Participando mejor y creyendo que podemos hacer como obras de teatro mejor”. 
RE2: “Escuchando y observando porque las cosas se me quedan en la memoria más 
fácil”. 
RE3: “Hablando en público, para expresarme mejor para entender mejor los temas”. 
RE4: “Escuchando porque así puedo comprender mejor una idea”. 
RE5: “Yo aprendo solo leyendo y haciendo mapas conceptuales o mentales” 
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